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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Al cotejar  los impuestos que plantea el estatuto departamental del Quindío y  
Valle del Cauca, se encontró que las normas con las cuales se regula cada 
impuesto son diferentes. Con base en lo anterior se establecen similitudes y  
diferencias para cada tributo, que se pretenden hacer evidentes en el presente 
documento de una manera objetiva y concisa. 
 
A lo largo del trabajo se muestra y se evidencia, que se debe tener presente que 
las ordenanzas que regulan la aplicación, divulgación, control y sanciones de los 
impuestos son diferentes, y que estos parámetros son manejados por los 
departamentos con la autonomía que les brinda la legislación colombiana, a través 
del Congreso de la República. Por lo anterior en el desarrollo del mismo, se 
pretende manejar  matrices o cuadros donde se puedan identificar mucho más 
fácil la forma como operan los impuestos más  representativos por su recaudo. 
 
En el primer capítulo se puede ver el diagnóstico general de los estatutos 
tributarios de los departamentos del Quindío y del valle del cauca, en el segundo 
capítulo se encuentra los diferentes tipos de impuestos, tasas, sobretasas y 
contribuciones y por último los impuestos más representativos contenidos en los 
estatutos tributarios tratados. 
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2. CAPITULO  I.  SISTEMA O CANON TRIBUTARIO (DIAGNOSTICO 
GENERAL). 
 
 
2.1 Generalidades del Estatuto Tributario del departamento del Valle del 
Cauca. 
 
 
La asamblea perteneciente al departamento del Valle del Cauca, mediante 
ordenanza número 301 del 30 de diciembre de 2009, regula todas las leyes, 
decretos con fuerza de ley, decretos reglamentarios, ordenanzas y dicta otras 
disposiciones tanto sustantivas como procedimentales aplicables a los tributos 
administrados por el Departamento del Valle.   
 
Iniciando con la observancia analítico-critica de este estatuto, se logró establecer 
que en el Departamento del Valle del Cauca se citan los principios de imposición 
presupuestarios fiscales (principio de suficiencia); los principios políticos, sociales 
y éticos de la imposición (Principio de generalidad, principio de equidad, principio 
de capacidad contributiva como manifestación de la justicia tributaria, principio de 
progresividad, principio de neutralidad, principio de irretroactividad) y los principios 
jurídicos tributarios (Principio de justicia y capacidad contributiva, principio de 
certeza de las obligaciones tributarias, principio de la eficiencia y de economicidad, 
principio de la comodidad y el principio de la practicabilidad), todo esto contenido 
dentro del estatuto tributario del presente departamento. Partiendo del mismo 
podemos entrar a establecer que la obligación tributaria sustancial, se origina a 
favor del Departamento del Valle del Cauca y está a cargo de los sujetos pasivos 
al realizarse el presupuesto(s) conocido(s) en las normas que la reglamentan, 
como hecho generador del tributo y tiene por objeto el pago del mismo.  A su vez, 
la Asamblea Departamental se permitió establecer que: “…Los contribuyentes, 
responsables, declarantes, agentes de retención y terceros, están obligados a 
facilitar las tareas de administración y control de los tributos que realice la 
administración tributaria en cumplimiento de sus funciones, observando los 
deberes y obligaciones que les impongan las normas tributarias”1.    
 
En este mismo orden de ideas, las disposiciones del Estatuto Tributario 
Departamental establecen los principios básicos y las normas fundamentales que 
componen el régimen tributario y le son aplicables a todos los tributos de tipo 
departamental, administrados por la Secretaría de Hacienda; por esto y de 
conformidad con el Artículo 95 numeral 9º de la Constitución Nacional, el gobierno 
departamental concluyó que: “es un deber de los ciudadanos y de las personas en 
                                                          
1
 Asamblea departamental del Valle del Cauca ordenanza No. 301 del 2009 
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general, contribuir con los gastos e inversiones de los departamentos, distritos y 
municipios, dentro de los conceptos de justicia y equidad”2.  En cuanto a los 
contribuyentes responsables, estos presentan  las declaraciones tributarias en los 
formatos o formularios que expide la entidad competente, para los respectivos 
impuestos administrados por  el departamento como son: impuesto al consumo de 
licores, de cigarrillos, de alcohol potable, impuestos sobre vehículo automotor, 
sobretasa a la gasolina motor y al a.c.p.m, impuesto de registro, impuesto de 
loterías foráneas, impuestos sobre premios de loterías, impuesto de degüello de 
ganado mayor, diferentes tipos de tasas, contribuciones, y estampillas. Es 
importante tener en cuenta que a los contribuyentes declarantes de estos 
impuestos, el Valle del Cauca les otorga diferentes tipos de exenciones.  Para 
estos efectos tributarios, los contribuyentes se identifican mediante el número de 
identificación tributaria (NIT), que les asigna la Dirección General de Impuestos y 
Aduanas Nacionales; en cuanto a las personas que no lo tienen asignado, la 
asamblea determinó que: “…Las personas naturales que no lo tengan asignado, 
se identificarán con la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de 
identidad, según corresponda”3.   
 
Con relación a la notificación de las actuaciones de la Administración Tributaria 
Departamental, el gobierno departamental estableció que: “…debe efectuarse a la 
dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante, en su última declaración tributaria, o mediante formato oficial de 
cambio de dirección; la antigua dirección continúa siendo válida durante los tres 
(3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada”4. 
Es importante saber que cuando el contribuyente, no informa una dirección a la 
administración tributaria del departamento, cualquier actuación administrativa se 
puede notificar a la que establece la Administración mediante verificación directa o 
mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información 
oficial, comercial o bancaria.  Cuando no es posible establecer la dirección del 
contribuyente, dichos actos que la administración profiere le son notificados al 
contribuyente, declarante o agente de retención, por medio de publicación en un 
diario de amplia circulación. 
 
En referencia a las competencias de la administración tributaria del departamento 
en mención, a excepción de las competencias establecidas en las normas 
especiales, el Subsecretario de Impuestos y Rentas, la Tesorera General del 
Departamento, así como los funcionarios del nivel directivo o profesional son los 
funcionarios competentes para proferir las actuaciones de la administración 
tributaria del departamento del Valle.  El Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
                                                          
2
 Artículo 95 numeral 9º de la Constitución Nacional 
3
 Asamblea departamental del Valle del Cauca ordenanza No. 301 del 2009 
4
 Asamblea departamental del Valle del Cauca ordenanza No. 301 del 2009 
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tiene competencia para ejercer cualquiera de las funciones de sus dependencias y 
asumir el conocimiento de los asuntos que se tramitan.  El Subsecretario de 
Impuestos y Rentas y la Tesorera General del Departamento, pueden delegar las 
funciones que las Ordenanzas o decretos les asignen, en los funcionarios del nivel 
directivo o profesional que se encuentren bajo su responsabilidad, todo esto 
mediante resolución. Ahora bien, El Subsecretario de Impuestos  a través del  
funcionario de fiscalización, puede expedir, como lo establece la norma seccional: 
los requerimientos especiales, los pliegos de cargos, los emplazamientos para 
corregir y para declarar, los actos de trámite en los procesos de determinación de 
impuestos, anticipos, retenciones y los actos previos a la aplicación de 
sanciones con respecto a las obligaciones de informar, declarar y determinar 
correctamente los impuestos, anticipos y retenciones.  Adicional a lo anterior, 
tienen competencia para realizar el decomiso de mercancías. Los grupos 
operativos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se encuentran 
dentro de la División de Gestión de Fiscalización y a través del funcionario 
encargado de dicha División, la administración tributaria departamental realiza la 
aprehensión de mercancías gravadas con el impuesto al consumo, la participación 
de licores y demás tributos departamentales, cuando una persona del común y/o 
contribuyente u obligado incurre en la falta.  Así mismo, el Subsecretario de 
Impuestos  a través del  funcionario de la División de Gestión de  Liquidación y 
Devoluciones, puede proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales, a 
las liquidaciones de revisión, a las liquidaciones de corrección, a las liquidaciones 
de aforo, a la adición de impuestos y demás actos de determinación oficial de 
impuestos, a los anticipos y retenciones, a la re-liquidación de las sanciones por 
extemporaneidad, a las sanciones por corrección (por inexactitud, por no declarar, 
por libros de contabilidad, por no inscripción, por no expedir certificados, por no 
explicación de gastos, por no informar, por clausura del establecimiento), a las 
resoluciones de reintegro de sumas indebidamente devueltas así como sus 
sanciones, entre otros. Siguiendo con competencias dentro de la dirección 
seccional del departamento del Valle del Cauca, el Subsecretario de Impuestos  a 
través del  funcionario competente del  grupo de trabajo de Jurídica, es el 
encargado de fallar los recursos de reconsideración contra los diversos actos de 
determinación de impuestos y que imponen sanciones, y en general, los demás 
recursos cuya competencia no esté adscrita a otro funcionario.  Quien efectúa la 
devolución de los saldos reconocidos a favor de los contribuyentes es el Tesorero 
General del Departamento, quien profiere los actos administrativos para 
determinar los saldos a favor que por los diferentes conceptos presentan los 
contribuyentes, es el Subsecretario de Impuestos  a través del  grupo de trabajo 
de liquidación y devoluciones, quien exige el cobro coactivo de las deudas fiscales 
por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones de los 
tributos administrados por el Departamento es el Tesorero General del 
Departamento.  Todos los funcionarios  de las diferentes Divisiones tienen 
competencia, previa autorización mediante comisión, para iniciar el proceso de 
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visitas, investigaciones, verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y en 
general, las actuaciones preparatorias a los actos.  
 
Acerca de los gastos que se generan con motivo de las investigaciones tributarias 
y de los procesos de cobro de los tributos administrados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Asamblea estableció que: “…se harán con cargo a 
la partida de Defensa de la Hacienda Departamental, que se entiende creada a 
partir del estatuto tributario para el Valle. Para estos efectos, el Gobierno 
Departamental apropia anualmente las partidas necesarias para cubrir los gastos 
en que se incurren para adelantar tales diligencias”5.  Con estos recursos el 
Departamento mediante Asamblea determinó que: 
 
 “…para poder cumplir cabalmente con lo estatuido puede contratar 
supernumerarios, ampliar la planta y reclasificar internamente sus 
funcionarios. Igualmente se pueden destinar recursos para  la 
capacitación, compra de equipo, sistematización, compra o actualización 
de hardware y software, recompensas y en general todos los gastos 
necesarios que demanden los programas de recaudo, fiscalización, 
determinación y cobro, así como la conservación de documentos y 
adecuación de infraestructura física”6.   
 
Así mismo el gobierno seccional estableció que: “…se entienden incorporados 
dentro de dichos gastos, los necesarios a juicio de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para la debida protección de los funcionarios del Departamento 
que adelantan la investigación o de los denunciantes, que con motivo de las 
actuaciones administrativas tributarias que se adelantan, vean amenazada su 
integridad personal o familiar”7.  Además de los recursos que se apropian en el 
presupuesto, el fondo se fortalece con las sanciones e intereses de los tributos 
directos e indirectos, el valor de las tornaguías y las recompensas.   
 
Por otra parte, la Subsecretaría de Impuestos y Rentas, reglamentó el registro de 
contribuyentes en los tributos que para su administración y control considera 
necesario, como son: registro automotor, registro de distribuidores y expendedores 
de gasolina motor y a.c.p.m, registro departamental de productores, introductores, 
importadores y distribuidores de productos gravados con el impuesto al consumo,  
participación de licores y regalías de alcohol, registro de los sujetos pasivos o 
responsables y a Los contribuyentes de todos los tributos departamentales les 
corresponde presentar las siguientes declaraciones tributarias: Declaración 
quincenal del impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares, Declaración 
quincenal de la participación de licores, Declaración mensual del impuesto al 
                                                          
5
 Asamblea departamental del Valle del Cauca ordenanza No. 301 del 2009 
6
 Asamblea departamental del Valle del Cauca ordenanza No. 301 del 2009 
7
 Asamblea departamental del Valle del Cauca ordenanza No. 301 del 2009 
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consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, Declaración mensual del impuesto al 
consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas, Declaración mensual de la 
contribución departamental a moteles, amoblados, residencias y afines, 
Declaración mensual de retención de la estampilla para el bienestar del adulto 
mayor, Declaración mensual de retención de la estampilla pro cultura, Declaración 
mensual de retención de la estampilla pro desarrollo departamental, Declaración 
mensual de retención de la estampilla pro hospitales universitarios públicos, 
Declaración mensual de retención de la estampilla pro salud departamental, 
Declaración mensual de retención de la estampilla pro seguridad alimentaria y 
desarrollo rural, Declaración mensual de retención de la estampilla pro 
Universidad del Valle, Declaración mensual del impuesto de degüello de ganado 
mayor, Declaración mensual del impuesto de loterías foráneas, Declaración 
mensual del impuesto de registro, Declaración mensual de regalías de alcoholes, 
Declaración mensual de la sobretasa a la gasolina motor, Declaración anual del 
impuesto sobre vehículos automotores.  Estas declaraciones se presentan en los 
formatos que prescriben las entidades facultadas por las disposiciones legales, 
según corresponda a cada tributo. Para efectos de las inconsistencias, la 
Asamblea con base en la norma se remite a decir que:  
 
“…cuando en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes, responsables, agentes de retención, y demás declarantes 
de los tributos se detecten inconsistencias en el diligenciamiento de los 
formularios prescritos para el efecto, tales como omisiones o errores en el 
concepto del tributo que se cancela, año y/o período gravable; estos se 
pueden corregir de oficio o a solicitud de parte, sin sanción, para que 
prevalezca la verdad real sobre la formal, generada por error, siempre y 
cuando la inconsistencia no afecte el valor por declarar. Bajo estos mismos 
presupuestos, la Subsecretaría de Impuestos y Rentas puede corregir sin 
sanción también, errores de NIT o identificación, de imputación o errores 
aritméticos, siempre y cuando la modificación no resulte relevante para 
definir de fondo la determinación del tributo o la discriminación de los 
valores retenidos para el caso de la declaración mensual de retención…”8.   
 
Con referencia al recaudo, el Gobierno Departamental puede, recaudar total o 
parcialmente los impuestos, sanciones e intereses, a través de los bancos y 
entidades financieras.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante 
resolución autoriza a los bancos y demás entidades financieras, que cumplan con 
los requisitos exigidos, para recibir las declaraciones tributarias y los pagos. Este 
departamento se acoge a la norma nacional, puesto que este punto de la norma 
fue establecido por el Congreso de la República, diferente del manejo que le da a 
las devoluciones en cuanto al impuesto al registro, ya que cuando la liquidación y 
recaudo de este impuesto es efectuado por las Cámaras de Comercio o por las 
                                                          
8
 Artículo 43 de la Ley 962 de 2005 
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Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, estas deben efectuar su devolución 
dentro del mes siguiente a la fecha de la solicitud presentada en debida forma, 
previa las verificaciones a que haya lugar. Tanto en el caso en que la liquidación y 
el recaudo del impuesto hayan sido efectuados por el Departamento como en el 
caso en que hayan sido efectuados por las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos o por las Cámaras de Comercio, si al momento de la solicitud de 
devolución, la liquidación y recaudo han sido asumidos por el Departamento, la 
solicitud de devolución se debe elevar ante éste; es lógico saber que las 
devoluciones no tienen en esta parte el mismo tratamiento nacional, puesto que 
este tipo de impuesto es del orden departamental. 
 
Para el tema de decomisos, el departamento puede aprehender a través de las 
autoridades competentes, los productos sometidos al impuesto al consumo, 
participación de licores, regalías de alcohol etílico potable e impuesto de deguello, 
entre otros impuestos, siempre que no acrediten el pago de los mismos ó cuando 
se incumplen las obligaciones establecidas a los sujetos responsables. Así mismo, 
la administración departamental puede proferir sanciones para cualquier tipo de 
irregularidad, apoyándose en su régimen sancionatorio. Partiendo de este 
régimen, la Asamblea establece que:  
 
“…el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, 
ya sea que deba liquidarla la persona natural o jurídica sometida a ella, o la 
Administración Tributaria Departamental, es la establecida en el Artículo 
639 del Estatuto Tributario Nacional, excepto para el impuesto sobre 
vehículos automotores, contribución departamental a moteles, amoblados, 
residencias y afines, y estampillas, la cual es equivalente a 5 UVT.  La 
sanción por no declarar los tributos a favor del Departamento, es 
equivalente a dos (2) veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. 
Cuando no resulta impuesto a cargo y de existir la obligatoriedad para 
declarar, la sanción por no declarar es equivalente a la sanción mínima.  Si 
dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que 
impone la sanción por no declarar, el contribuyente, responsable o agente 
retenedor, presenta la declaración, la sanción por no declarar se reduce al 
diez por ciento (10%)  del valor de la sanción inicialmente impuesta por la 
administración, en cuyo caso el contribuyente, responsable o agente 
retenedor, debe liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria”9.  
 
La sanción de que trata en la parte inferior de la cita anterior, no puede ser inferior 
al valor de la sanción por extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 642 del Estatuto Tributario Nacional.  A su vez, en este 
departamento, el Agente Retenedor que no consigne las sumas retenidas dentro 
de los dos (2) meses siguientes a aquel en que se efectuó la respectiva retención, 
                                                          
9
 Asamblea departamental del Valle del Cauca ordenanza No. 301 del 2009 
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queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los 
servidores públicos que incurran en el delito de peculado por apropiación.  
Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas 
sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento 
de dichas obligaciones. Para tal efecto, el representante legal debe informar a la 
Subsecretaría de Impuestos  y Rentas con anterioridad al ejercicio de sus 
funciones, la identidad de la persona que tiene la autonomía suficiente para 
realizar tal encargo y la constancia de su aceptación. De no hacerlo las sanciones 
previstas, en el estatuto departamental plantean que:  
 
“…recaen sobre estos cuando el agente retenedor o responsable extingue 
en su totalidad la obligación tributaria, junto con sus correspondientes 
intereses y sanciones, mediante pago o compensación de las sumas 
adeudadas, no hay lugar a responsabilidad penal (a excepción de las 
sociedades que se encuentren en procesos concordatarios; en liquidación 
forzosa administrativa; en proceso de toma de posesión en el caso de 
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o hayan sido 
admitidas a la negociación de un Acuerdo de Reestructuración a que hace 
referencia la Ley 550 de 1999, en relación con las retenciones 
causadas)”10. 
 
En referencia a incentivos, este departamento maneja Premio fiscal para el 
impuesto sobre vehículos automotores (mediante el cual la Administración 
Departamental puede realizar rifas, sorteos o concursos. Para tal efecto, se 
concursa con las fotocopias de las declaraciones del impuesto sobre vehículos 
automotores presentadas y canceladas ante las entidades financieras 
oportunamente y que correspondan a su vigencia, las cuales son enviadas por los 
contribuyentes para participar en los respectivos eventos). Para garantizar la 
legalidad y veracidad de la rifa, premio o concurso, La Asamblea también 
estableció que: “…El valor global de los premios se establece en el Presupuesto 
Departamental. El canal regional de televisión cede gratuitamente los espacios de 
televisión necesarios para la debida promoción del premio fiscal, así como la 
realización de los sorteos que implica el mismo en los horarios de mayor sintonía. 
Los premios obtenidos en las rifas no generan estampillas”11. 
Finalmente, en referencia a las tarifas, estas deben ser reajustadas anualmente; 
esto se hace mediante Resolución que expide la Subsecretaría de Impuestos y 
Rentas, en el porcentaje de la meta de inflación esperada, certificada por el Banco 
de la República, conforme lo estable la Ley 242 de diciembre 28 de 1995, 
aproximados al múltiplo de cien más cercano.  Esta competencia no puede ser 
otorgada a organismos del nivel nacional. 
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2.2 Generalidades del Estatuto Tributario del departamento de Quindío. 
 
 
La Asamblea perteneciente al departamento del Quindío, mediante Ordenanza 
número 0024 del 23 de agosto de 2005, regula todos los aspectos del régimen 
sustancial, procedimental y sancionatorio de los tributos departamentales y de los 
monopolios rentísticos en el departamento.  
 
El sistema tributario departamental se funda en los principios de equidad, 
progresividad y eficiencia y sus normas no son aplicadas con retroactividad. 
 
Iniciando con el recorrido al presente estatuto, en referencia al debido proceso, la 
Asamblea establece que: “… el debido proceso se basa en que los ciudadanos 
contribuyentes solo sean investigados por el funcionario competente y con la 
observancia formal y material de las normas que determinan la ritualidad del Estatuto 
que rige este departamento, en los términos de la Ley y los reglamentos vigentes, 
con ocasión a comportamientos allí previstos como susceptibles de averiguación e 
indagación…”12.   Partiendo de esto y de algunas determinaciones subsiguientes, se 
puede establecer que en los trámites de fiscalización, determinación, discusión, 
cobro coactivo administrativo, devoluciones y en general, dentro de la actuación 
tributaria departamental no hay lugar a la aplicación del principio de favorabilidad. 
Así mismo la Asamblea de este departamento contempla la presunción de 
inocencia a quien se atribuya una falta susceptible de investigación en asuntos 
contemplados dentro del Estatuto así: “…se presume inocente mientras no se 
declare su responsabilidad mediante decisión ejecutoriada. Durante la actuación 
toda duda razonable se resuelve a favor del investigado cuando no haya modo de 
eliminarla”13.  En los asuntos de que trata este Estatuto de Rentas las faltas solo son 
sancionables a título de dolo o culpa.  En este mismo orden de ideas, dentro de la 
actuación de fiscalización, determinación, discusión, cobro coactivo y demás 
actuaciones relacionadas con las rentas o tributos departamentales, los 
contribuyentes o responsables pueden actuar a nombre propio o hacerse 
representar  por un abogado defensor que intervenga dentro de la actuación en 
defensa de sus derechos e intereses.  
Durante la actuación del cobro coactivo, si el contribuyente o responsable no se 
notifica del mandamiento de pago, se procede a la designación de curador, de 
conformidad con el Código de Procedimiento Civil, norma nacional. Dentro de los 
trámites de  fiscalización, determinación o liquidación, sanciones, devolución y 
cobro coactivo de los impuestos o tributos establecidos a favor del Departamento, 
no hay lugar a la aplicación de la doble instancia; en las actuaciones en relación 
con los recursos este departamento aplica lo establecido en el Estatuto Tributario 
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Nacional y demás normas legales relacionada con los impuestos departamentales.  
Así mismo, estas y las demás normas fundamentales que constituyen el régimen 
tributario del Departamento del Quindío, le son aplicables a todos los impuestos, 
tasas y contribuciones del mismo.   
 
En este departamento aplica los procedimientos administrativos establecidos en el 
Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, 
cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluido su imposición, a los impuestos 
por él administrado.  Así mismo aplica el procedimiento administrativo de cobro a 
las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el 
término de la aplicación de estos procedimientos, se puede disminuir acorde con 
la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas 
respecto del monto de los impuestos.  
 
En cuanto a las rentas del Quindío, la asamblea establece que:  
 
“Son rentas Departamentales los ingresos que el Departamento del Quindío  
y sus entidades descentralizadas, según el caso, perciben por concepto de 
impuestos, tasas, contribuciones, monopolios, aprovechamiento, 
explotaciones de bienes, regalías, participaciones, sanciones pecuniarias y 
en general todos los ingresos que le correspondan para el cumplimiento de 
sus fines constitucionales y legales. Las Rentas Monopolizadas. Son las que 
provienen de la explotación exclusiva por parte del Departamento,  de 1. Los 
juegos de suerte y azar,  las cuales  estarán  destinadas  exclusivamente al 
Fondo Seccional  de Salud  del Departamento. 2. La producción, introducción  
y venta de licores destilados como arbitrio rentístico. 3. La producción, 
distribución  y venta de alcoholes potables, como arbitrio rentístico”14. 
 
Son rentas de tipo departamental: el impuesto al consumo de licores, vinos 
aperitivos y similares, cervezas y sifones, refajos y mezclas, cigarrillos y tabaco 
elaborado; impuesto al registro; impuesto sobre vehículos automotores; impuesto 
al degüello de ganado mayor; sobretasa a la gasolina y al   a.c.p.m; contribución 
especial sobre contratos de obras públicas; estampilla prodesarrollo 
departamental; estampilla prohospital universitario san Juan de dios; estampilla 
prouniversidad   del Quindío.  A su vez, mediante la Ordenanza 0024 del 
23/08/2005, el departamento de Quindío creó el Fondo Departamental de Rentas, 
como un sistema de cuenta dentro del Presupuesto General del Departamento, sin 
personería jurídica, adscrito a la Secretaría de Hacienda Departamental y 
administrado por el Director de la Dirección de Gestión de Ingresos Públicos.  
 
Otros temas importantes de que trata el presente estatuto son los del  monopolio 
de introducción y venta, suscripción de convenios y participación económica. 
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Acerca de esto último, el estatuto departamental, también establece que: “La 
fiscalización, el control, la determinación oficial, la discusión, el cobro, las 
devoluciones y demás actuaciones  sobre  las participaciones económicas, 
producción, introducción y venta de los tributos departamentales,  se conciben  por 
la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Gestión de Ingresos 
Públicos de conformidad con la  distribución  de funciones y competencias que 
determine el gobernador mediante decreto”15. Para lo anterior, se aplican las  
disposiciones procedimentales y el régimen sancionatorio de este Estatuto, las 
disposiciones del Estatuto Tributario Nacional, del Código Contencioso 
Administrativo y del Código de Procedimiento Civil en lo pertinente a este tema. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma, la  identificación de los 
contribuyentes en el Departamento del Quindío, se estableció así: “… el número 
único de identificación personal (NUIP)  asignado por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil,  y que corresponde a la  cédula de ciudadanía’16.  Partiendo de esto, se 
entra a decir que los contribuyentes responsables presentan  las declaraciones 
tributarias en los formatos o formularios que expide la entidad competente, para 
los respectivos impuestos administrados por  el Departamento como son: 
Impuesto sobre vehículos automotores, impuesto al consumo o participación 
económica, impuesto de registro y anotación, impuesto sobre gasolina y ACPM.  
Las declaraciones se presentan en los formularios diseñados por la Dirección de 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales son 
suministrados por el Departamento. Los impuestos correspondientes a productos 
nacionales, se declaran por separado de los impuestos correspondientes a 
productos extranjeros. Las declaraciones sobre productos nacionales y las 
declaraciones de registro de los contribuyentes, se presentan por cada período 
gravable, aún cuando no se hayan realizado operaciones gravadas. En relación 
con la distribución de los formularios, la administración departamental, se 
pronuncia así:  
“…atenderá lo establecido en el artículo 4º de la Ley 962 de 2005.  Salvo 
las competencias establecidas para las entidades descentralizadas, 
corresponde a la Secretaría de Hacienda del Departamento a través de los 
funcionarios de la Dirección de Gestión de Ingresos Públicos, la 
administración, determinación, discusión, control y recaudo de los ingresos 
departamentales, de conformidad con las normas fiscales y orgánicas. El 
Director de la Dirección de Gestión de Ingresos Públicos coordina con el 
personal asignado, la recepción de las declaraciones, los informes, 
documentos y registro de los contribuyentes, la fiscalización, investigación, 
determinación del impuesto, la discusión de los mismos, las devoluciones, 
el cobro coactivo y demás actuaciones  administrativas tributarias, en 
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procura de modernizar y hacer eficiente el sistema  administrativo tributario 
del Departamento del Quindío”17. 
 
En relación con las competencias de este departamento,  la Secretaría de 
Hacienda  vela por la administración y control de los tributos territoriales. Dentro 
de las funciones de administración y control de los tributos se encuentran, entre 
otras, la fiscalización, el  control, la liquidación oficial, la discusión, el recaudo, el 
cobro,  las devoluciones y el régimen sancionatorio incluido su imposición. Por su 
parte, los contribuyentes responsables están obligados a facilitar las tareas de 
administración y control de los tributos que realice la Secretaría de Hacienda, 
observando los deberes y obligaciones que les impongan las normas tributarias.  
Siguiendo con este tema, fuera de las competencias establecidas en las normas 
especiales, los competentes para proferir las actuaciones de la Administración 
Tributaria Departamental, son: el Director de la Dirección de Gestión de Ingresos 
Públicos, así como los funcionarios en quienes se asignen tales funciones. El 
Director de la Dirección de Gestión de Ingresos Públicos,  es quien tiene 
competencia para ejercer cualquiera de las funciones y conocer de los asuntos que 
se tramitan en su Dirección.  Así mismo, el estatuto departamental establece que:  
 
“Corresponde al funcionario asignado de la función de fiscalización, o a 
quien se le hayan delegado tales funciones; así como personal de apoyo de 
esta área: verificar  la presentación o la exactitud  de las declaraciones u 
otros informes, adelantar las investigaciones que estimen pertinentes para 
establecer  la ocurrencia  de hechos generadores de obligaciones tributarias 
no declarados, citar y requerir de manera ordinaria o especial a los 
contribuyentes o a terceros para que rindan informes, contesten 
interrogatorios o corrijan sus declaraciones privadas, exigir a los 
contribuyentes o a terceros la presentación de documentos que registren 
sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros 
registrados, ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, 
comprobantes y documentos tanto del contribuyente como de terceros 
legalmente obligados  a llevar contabilidad, adelantar  cruces de 
información, emitir  los pliegos y traslados de cargos o actas,  los 
emplazamientos  para corregir y declarar; y en general, para efectuar  todas 
las diligencias necesarias para la correcta y oportuna  determinación de los 
impuestos, facilitando al contribuyente o responsable la aclaración de toda 
duda u omisión que conduzca  a una correcta determinación y pago de los  
impuestos o tributos;  así como las  demás  funciones  de fiscalización 
establecidas en la ley. Corresponde a los funcionarios  de esta área, apoyar  
al coordinador  de la misma  en la  realización de las actuaciones 
preparatorias  para los actos de su competencia;  y  actuar conforme a sus 
instrucciones. Corresponde al funcionario asignado de la función de 
determinación o liquidación, o a quien se le hayan delegado tales funciones, 
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conocer de las respuestas a los requerimientos especiales, a los pliegos de 
cargos,  a los emplazamientos para corregir o declarar, adelantar las  
liquidaciones oficiales de corrección, revisión y aforo, la aplicación y re 
liquidación de sanciones cuya competencia no esté asignada a  otro 
funcionario, ordenar y practicar las pruebas y demás actos que considere 
pertinentes para la determinación o liquidación de los tributos 
departamentales. Corresponde a los funcionarios  de esta área, apoyar  al 
coordinador  de la misma  en la  realización de las actuaciones preparatorias  
para los actos de su competencia;  y  actuar conforme a sus instrucciones. 
Corresponde al funcionario asignado  de la  función de discusión de los 
tributos departamentales, o a quien se le hayan delegado dichas funciones, 
fallar sobre los recursos interpuestos por los contribuyentes o responsables 
contra las liquidaciones oficiales, las sanciones impuestas, los actos de re 
liquidación de sanciones y en general, sobre cualquier recurso interpuesto 
dentro de la actuación tributaria de liquidación o determinación de los 
impuestos o tributos departamentales.   Corresponde al funcionario 
competente para adelantar  la jurisdicción coactiva en el Departamento del 
Quindío  conforme a la Constitución y la Ley,  o a quien éste haya delegado 
tales funciones, iniciar los procesos ejecutivos coactivos, adelantar la 
investigación de bienes y rentas  de los deudores de los impuestos, tributos 
o demás créditos establecidos a favor del departamento, ordenar el registro 
de medidas cautelares, suscribir acuerdos de pago, emitir mandamientos de 
pago, resolver sobre las excepciones que se interpongan por virtud a la  
notificación de los mandamientos de pago, ordenar la ejecución, sustanciar 
los correspondientes expedientes,  proyectar los fallos, decidir  sobre los 
recursos  propuestos dentro del cobro coactivo cuando a ello hubiere lugar y 
en general, adelantar todas y cada una de las diligencias establecidas 
dentro del proceso de ejecución coactiva para obtener la satisfacción de los 
créditos  u obligaciones establecidas a favor del departamento del Quindío. 
Corresponde a los funcionarios  de apoyo de cada una de las anteriores 
áreas, coordinar con el respectivo coordinador la realización de las 
actuaciones preparatorias  para los actos de su competencia; y actuar 
conforme a sus instrucciones. Corresponde al Director de Gestión de 
Ingresos Públicos, al funcionario en quien se asignen, o en quien se 
deleguen, las competencias y funciones de control a la evasión y el 
contrabando, para cuyo efecto podrá adelantar las siguientes diligencias.  1.- 
Adelantar bajo la supervisión del Director de Gestión de Ingresos Públicos y 
en coordinación con las autoridades aduaneras y policivas pertinentes, los 
operativos que considere pertinentes para efectuar el control al transporte de 
productos  gravados con el impuesto al consumo o con participaciones a 
favor del Departamento del Quindío, velando por el cumplimiento del 
Decreto 3071 de 1997 y demás disposiciones relacionadas con la materia. 
2.- Adelantar bajo la supervisión del Director de Gestión de Ingresos 
Públicos y en coordinación con las autoridades aduaneras y policivas 
pertinentes, los operativos que considere convenientes o necesarios para 
efectuar el control a los establecimientos de producción, distribución, 
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comercialización y consumo de productos gravados con impuesto al 
consumo o participaciones, de conformidad con las normas establecidas en 
la Ordenanza No. 0024 del 23 de agosto de 2005 y demás disposiciones 
legales pertinentes, velando por el cumplimiento de las normas que regulan 
la tributación departamental.  3.- Realizar las aprehensiones sin perjuicio de 
las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas  Nacionales, de los 
productos nacionales, extranjeros y departamentales sometidos al impuesto 
al consumo y/o participaciones, de conformidad con las normas legales 
vigentes. 4.- Elaborar las correspondientes actas de aprehensión de  tales 
productos. 5.- Proferir los pliegos o traslados de cargos conforme a las 
disposiciones legales pertinentes. 6.- Aplicar a las aprehensiones el 
procedimiento establecido dentro de la presente ordenanza, para  las 
aprehensiones y decomisos, además, de las otras disposiciones legales que 
sean aplicables en relación con la materia y demás  disposiciones legales   
que tengan relación con el control a la evasión y el contrabando.  Con 
sujeción a las reglas establecidas en el presente Estatuto, la Dirección de 
Gestión de Ingresos Públicos tiene las funciones que le atribuye la Ordenanza  
0024  del 23  de agosto de 2.005 y demás disposiciones legales, sin perjuicio  
de las que se asignen  o deleguen  conforme al contenido de esta y demás 
disposiciones legales. 1. Efectuar el control físico de las rentas 
departamentales. 2. Visitar, o requerir a los contribuyentes o a terceros para 
que aclaren, suministren y comprueben informaciones o situaciones relativas a 
los impuestos departamentales e inspeccionar con el mismo fin, los libros y 
documentos pertinentes del contribuyente y/o de terceros, así como la 
actividad en general. 3. Practicar las liquidaciones que sean del caso e 
imponer las sanciones pertinentes. 4. Tramitar y resolver los recursos que le 
corresponden y peticiones presentados de conformidad con las disposiciones 
vigentes. 5. Exigir la presentación de las pruebas necesarias para la 
determinación de la obligación impositiva, o establecimiento de las conductas 
infractoras, o practicarlas directamente cuando lo considere procedente. 6. 
Practicar corrección aritmética cuando por cálculos de este tipo  se presenten 
errores en la declaración del contribuyente.  7. Efectuar cruces de información 
tributaria con las entidades autorizadas por la ley. 8. Tramitar  y conocer las 
solicitudes de exoneración y exención de los impuestos  departamentales,  que 
hayan sido reconocidas por norma expresa. 9. Verificar la exactitud de las 
declaraciones u otros informes, presentados por los contribuyentes.  10. 
Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la 
ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias no declarados o 
informados, o conductas violatorias a las normas sobre rentas 
departamentales, y proferir los pliegos o traslados de cargos respectivos. 11. 
Citar o requerir al contribuyente o terceros para que rindan informes o 
contesten cuestionarios.12. Exigir del contribuyente o de terceros la 
presentación de documentos que registran sus operaciones  cuando uno u 
otros estén obligados a llevar libros registrados. 13. Efectuar todas las 
diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación del impuesto, 
o conductas sancionables, facilitando al contribuyente la aclaración de toda 
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duda u omisión que conduzca a una correcta determinación. 14. Mantener un 
sistema de información que refleje el estado de las obligaciones de los 
contribuyentes frente a la Administración. 15. Diseñar toda la documentación y 
formatos referentes a los impuestos departamentales. 16. Mantener un archivo 
organizado de los expedientes relativos a los impuestos departamentales. 17. 
Emitir circulares y conceptos explicativos referentes a los impuestos que 
administra. 18. Guardar la reserva tributaria de los datos consignados por los 
contribuyentes en su declaración, con excepción de la identificación y 
ubicación. Sólo podrán suministrarse a los contribuyentes o sus apoderados 
cuando lo soliciten por escrito, y a las autoridades que lo requieran conforme a 
la ley. El funcionario que viole esta reserva incurrirá en causal de mala 
conducta. 19. Llevar original o copia  de todos los expedientes que cursen ante 
su Despacho. 20.  Notificar los diversos actos proferidos por su Despacho y 
por la Secretaría de Hacienda de conformidad a lo establecido en el presente 
Estatuto. 21. Las demás que le correspondan de acuerdo con sus funciones y 
que estén contempladas en las normas vigentes y en este Estatuto”18. 
 
En cuanto a la Dirección de Gestión de Ingresos Públicos  de la Secretaría de 
Hacienda del Quindío, la asamblea de este departamento estableció en su 
ordenanza que:  
 
“…está investida de amplias facultades de fiscalización e investigación 
tributaria, las cuales están en cabeza del Director de Gestión de Ingresos 
Públicos  o del funcionario  a quien se le delegue por parte del mismo; o 
asigne conforme a lo establecido en la Ordenanza No. 0024 del 23 de 
agosto de 2005, incluidas las modificaciones  allí establecidas. En ejercicio 
de estas facultades puede: 1. Verificar la exactitud de las declaraciones o 
informaciones presentadas por los contribuyentes,   retenedores, perceptores 
y declarantes o por terceros. 2. Adelantar las investigaciones  conducentes  a 
establecer  la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias 
no informadas o no declaradas. 3. Ordenar la exhibición y practicar la revisión 
parcial o general de los libros de contabilidad así como de los documentos 
que les sirvan de soporte, tanto de los contribuyentes del impuesto, como de 
terceros. 4. Solicitar, ya sea a los contribuyentes o a terceros, los informes 
necesarios para establecer las bases reales de los impuestos, mediante 
requerimientos ordinarios o especiales. 5. Proferir requerimientos Ordinarios 
y Especiales y efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y 
oportuna determinación de los tributos, guardando el debido proceso.  6. 
Practicar todas las pruebas legalmente establecidas en la Ley o en el 
presente Estatuto. 7. Aplicar índices de rentabilidad y márgenes de utilidad 
por actividades o sectores económicos.  8. Adelantar las investigaciones 
tendientes a establecer conductas violatorias de las normas sobre rentas 
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departamentales. 9. Proferir pliegos o traslados de cargos y practicar las 
pruebas necesarias, previas a su formulación”19. 
 
Por otra parte y en referencia a la prescripción de las obligaciones tributarias, estas 
se extinguen por los siguientes medios: La solución o pago, La compensación de 
las deudas fiscales, La remisión de las deudas tributarias, La prescripción de la 
acción  de cobro, Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos 
tributarios. No obstante, El servidor público encargado de las funciones de 
Cobranzas, puede mediante resolución conceder facilidades para el pago del deudor 
de los impuestos departamentales o a un tercero en su nombre, hasta por dos (2) 
años para el pago de los impuestos, así como la cancelación de los intereses y 
demás sanciones a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre 
constituya fideicomiso, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías 
personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquier otra garantía 
que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la Administración. Se 
podrán aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior  
a 27 S.M.L.M.V. Igualmente pueden concederse plazos sin garantías, cuando el 
término no sea superior a un año y el deudor denuncie bienes para su posterior 
embargo y secuestro.  Así mismo, para el tema de compensaciones, la Asamblea se 
pronunció diciendo que: 
 
 “…Cuando los contribuyentes tengan saldos a su favor por concepto de 
impuestos departamentales, pueden solicitar de la Administración 
Departamental a través de la Dirección de Gestión de Ingresos Públicos su 
compensación con otros impuestos o con el mismo impuesto del año siguiente, 
para lo cual deberá presentar solicitud acompañada de certificación expedida 
por funcionario competente donde conste el saldo a favor, la clase de impuesto 
y el período gravable. La oficina competente  mediante resolución motivada, 
ordenará la compensación y expedirá al contribuyente constancia del abono 
efectuado”20.  
 
A excepción de las facultades que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), el Departamento del Quindío en lo que le corresponde a 
decomiso de mercancía, aprehende los productos sometidos al impuesto al 
consumo y/o participación en los casos conocidos en la norma. Para estos efectos, 
cuando la aprehensión ha sido efectuada por funcionarios de la Dirección de Gestión 
de Ingresos Públicos  o en los operativos conjuntos entre el Departamento y las 
autoridades aduaneras o policivas nacionales, la asamblea mediante ordenanza 
procede de la siguiente forma: 
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 “…La mercancía aprehendida junto con el original y una copia  del acta de 
aprehensión será puesta a disposición del funcionario competente  para 
ejercer la función de fiscalización en el Departamento, el mismo día de la 
aprehensión o a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la misma, 
cuando la distancia así lo amerite; En la fecha de recibo,  la unidad competente 
recibirá las mercancías, radicará el acta y entregará  una copia de la misma al 
funcionario aprehensor; Dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de 
recibo del acta, el funcionario competente elevará pliego de cargos contra el 
presunto  infractor, el cual será notificado personal o por correo, notificación 
que se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo; Dentro de los 
veinte (20) días siguientes a la fecha de notificación del pliego de cargos, el 
presunto infractor  podrá dar respuesta escrita al pliego, aportando y 
solicitando las pruebas que pretenda hacer  valer; Vencido el término de 
respuesta al pliego de cargos, el funcionario competente dentro del mes 
siguiente, practicará las pruebas a que haya lugar; Cerrado el período 
probatorio o vencido el término de respuesta al pliego de cargos cuando no 
haya lugar a práctica de pruebas, el funcionario competente proferirá, dentro 
del mes siguiente, la resolución de decomiso o de devolución al interesado, 
según el caso, la cual se notificará por correo o personalmente al interesado; 
Contra la resolución de decomiso procederá únicamente el recurso de 
reconsideración, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 
Contra los actos de trámite proferidos en desarrollo del proceso no procede 
recurso alguno. Finalmente, Los productos gravados con el impuesto al 
consumo o sujetos al monopolio rentístico, serán destruidos por la Dirección 
de Gestión de Ingresos Públicos, dentro de los 2 meses siguientes, 
contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que 
declara el decomiso o el abandono, con la participación de la Contraloría 
Departamental y se  elabora el acta respectiva.”21. 
 
El departamento de Quindío para lo anterior, maneja recompensas  para aquellas, 
personas que colaboran con información certera que permite la aprehensión y 
decomiso de mercancías gravadas con impuestos al consumo, o que son objeto 
de monopolio rentístico, por parte de las Autoridades de Rentas; con esto los 
informantes se hacen merecedoras de una bonificación o recompensa equivalente 
al valor dejado de pagar del impuesto al consumo o participación económica y que 
supere un (1) S.M.L.M.V, de acuerdo con los siguientes rangos: a). Un valor 
dejado de pagar de más de un (1) S.M.L.M.V. hasta 50 S.M.L.M.V, el equivalente 
al  cincuenta por ciento (50%).  b). Un valor dejado de pagar de más de 50 
S.M.L.M.V,  el equivalente a cuarenta por ciento (40%). Así mismo, aquellas 
personas que colaboran de manera eficaz con información que permite el hallazgo 
de sitios de elaboración de productos  que impliquen fraude a las rentas 
departamentales, son beneficiarios de una recompensa monetaria, cuya cuantía 
no excede de hasta (25) S.M.L.M.V., estos beneficios son determinados por el 
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Gobernador del Departamento, teniendo en cuenta los parámetros contenidos en 
el estatuto de rentas seccional, así: “…el valor de la recompensa esta determinado 
según las informaciones de los organismos de seguridad del estado y el impacto 
que esto cause a las rentas del Departamento. El manejo de la información 
suministrada por los colaboradores, es cobijado con reserva, la cual debe ser 
levantada solamente y en forma indelegable por el Contralor General del 
Departamento, a quien le corresponde privativamente su audítaje, o por la 
Procuraduría General de la Nación o por las autoridades competentes,  para las 
investigaciones penales o disciplinarias que promoviere. Los informes, se 
consagran en Actas reservadas, en la cual se hace constar la versión, documento 
que se suscribe por el Ordenador del Gasto, un Agente del Ministerio Público y el 
Informante, quien además estampa su impresión dactilar.”22 
 
 Ahora bien, las sanciones presentadas en el estatuto departamental, se originan 
en el incumplimiento por acción u omisión de las obligaciones por parte de los 
contribuyentes, responsables, agentes retenedores o terceros. Pero además la 
Asamblea Quindiana  adoptan la sanción mínima y la sanción por no declarar: de 
la siguiente forma “…a) SANCION MINIMA.  De conformidad con el Artículo 59 de 
la Ley 788 de 2002, se establece para todos los efectos tributarios en el 
Departamento del Quindío una sanción mínima equivalente al 50% de la sanción 
que autoriza el Estatuto Tributario Nacional como sanción mínima para los tributos 
del orden Nacional. No obstante se aplica otras sanciones con porcentajes más 
altos, dependiendo la falta. La sanción mínima es aplicada para aquellos 
contribuyentes que incurran en mora para el pago de impuestos 
departamentales…”23. 
 
Finalmente, cuando existen vacíos en la regulación del Estatuto departamental 
respecto del régimen sustancial, procedimental y sancionatorio de los tributos 
departamentales y de los monopolios rentísticos del Departamento, la Asamblea 
Quindiana aplica las normas establecidas en la Constitución Política, en el 
Estatuto Tributario Nacional y sus Decretos Reglamentarios, en el Código Penal, 
Código Civil, Código de Procedimiento Civil,  Código de Policía Nacional y 
Departamental  y el Código Contencioso Administrativo, es decir, norma nacional. 
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3. CAPITULO  II.  TIPOS DE IMPUESTOS, TASAS, SOBRETASAS Y 
CONTRIBUCIONES DEPARTAMENTALES DEL QUINDIO Y VALLE DEL 
CAUCA. 
 
 
3.1 IMPUESTOS.  
 
 
3.1.1 IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS APERITIVOS Y 
SIMILARES, CERVEZAS Y SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS, CIGARILLOS Y 
TABACO ELABORADO.  
 
 
3.1.1.1 Departamento del Quindío. 
 
 
Este impuesto se divide en dos: impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos 
y similares, cervezas y sifones, refajos y mezclas e impuesto al consumo de 
cigarrillos y tabaco elaborado, pero se toman unificados porque la ordenanza 
vigente para este departamento así lo establece; la normatividad que emplea para 
cada impuesto se puede observar contenida en el capítulo siguiente, sin embargo, 
el contribuyente responsable presenta su declaración correspondiente en una sola 
y por cada periodo gravable, aun cuando no se hayan realizado operaciones 
gravadas. Estas declaraciones se deben presentar en la Secretaria de Hacienda 
del Departamento del Quindío. Así mismo las declaraciones que no cumplan con 
el pago total de los valores liquidados, se toman por no presentadas.  
 
Estos impuestos se causan en el caso de productos nacionales cuando los 
mismos son despachados de fábrica o planta para ser distribuidos en el 
Departamento.  En el caso de productos extranjeros los impuestos se causan  a 
partir del momento en que se introducen al país y deben declararse y pagarse a 
órdenes del Fondo Cuenta. La causación para el Departamento opera a partir del 
momento en que los productos se despachan por importadores o distribuidores 
para su distribución en jurisdicción departamental, dicha causación se consolida a 
partir del momento en que se expide la correspondiente tornaguía de movilización 
de los bienes hacia el Departamento del Quindío. Cuando se producen cambios 
de destino de las mercancías gravadas con impuestos al consumo antes de que 
se declaren y el impuesto sea pagado, se debe dar aviso previo a la Dirección de 
Gestión de Ingresos Públicos, y el traslado de esos productos a otros 
departamentos se debe amparar con tornaguías de movilización. En este caso la 
declaración y el pago del impuesto  deben hacerse con fundamento en el impuesto 
neto causado. Si los impuestos ya han sido declarados y pagados al 
Departamento del Quindío, el traslado de las mercancías a otras jurisdicciones se 
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debe amparar con tornaguías de reenvíos, caso en el cual en la declaración se 
relacionan los productos reenviados cuyo impuesto se resta del que corresponde 
al periodo que se declara.  
 
En referencia a las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 
similares, la Asamblea se pronunció así: “…por cada unidad de 750 centímetros  
cúbicos o su equivalente, son las siguientes: Para vinos entre 2,5 y hasta 10 
grados de contenido alcoholimétrico, sesenta y nueve pesos ($69) por cada grado. 
A. Para productos entre 2,5 y hasta 15 grados de contenido alcoholimétrico, ciento 
veintiocho pesos ($128) por cada grado. B. Para productos de más de 15 y hasta 
35 grados de contenido alcoholimétrico, doscientos diez pesos ($210) por cada 
grado”24 
 
Los contribuyentes responsables que usan licor de degustación para la promoción 
de sus productos, deben pagar el IVA y tienen  exención del impuesto al consumo, 
si y solo si, en el envase ponen en su etiqueta respectiva “Licor de Degustación, 
prohibida su venta”. 
 
 En cuanto al IVA cedido de licores, el 100% de este componente, correspondiente 
a productos de licores destilados nacionales y que se entiende como antiguo IVA 
cedido, se gira al Fondo Departamental Salud del Quindío o en su defecto al 
Instituto Seccional de Salud del Quindío.  El 70% del componente de IVA cedido 
de los demás productos, se gira directamente al Fondo Departamental de Salud 
del Quindío o en su defecto al Instituto Seccional de Salud del Quindío, y el 30% 
restante se gira a la  Administración  Departamental  para  financiar el deporte en 
el Departamento. 
 
Para efectos del transporte de mercancías gravadas con los impuestos al 
consumo, o que sean objeto del monopolio rentístico de licores, se debe aplicar la 
normatividad del Sistema  Único de  Control de Transporte establecido en el 
Decreto 3071 de 1997, tal y como lo plantea la Ordenanza 24 de este 
departamento. 
 
En este orden de ideas, el departamento emplea El Fondo Departamental de 
Rentas, (sistema de cuenta dentro del Presupuesto General del Departamento, sin 
personería jurídica, adscrito a la Secretaría de Hacienda Departamental y 
administrado por el Director de la Dirección de Gestión de Ingresos Públicos). La 
Asamblea establece que a cuenta de dicho Fondo se deben consignar los 
recursos siguientes: “…a). De los introductores que pagan el medio por ciento 
(0,5%) del valor total de la participación económica, b). De los productores 
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oficiales y privados  por los aportes que destinan para las campañas al control al 
contrabando, c). El quince por ciento (15%) que de la utilidad por botella  fijada a 
los productores  de licores destilados e introductores de licoreras oficiales, recibe 
el Departamento”25.  Con cargo a este Fondo se pagan las recompensas a 
informantes que colaboren en la aprehensión, con posterior decomiso, de 
productos gravados con impuestos al consumo, o que sean objeto de monopolio y 
el costo de los operativos contra el contrabando de dichos bienes.  
 
3.1.1.2 Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
El período gravable del impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares, 
participación de licores e impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado es 
mensual. Los productores e importadores deben cumplir  con las obligaciones de 
declarar y pagar  ante la  Subsecretaría de Impuestos y Rentas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público del Departamento,  La declaración debe contener la 
liquidación privada del gravamen correspondiente a los despachos, entregas o 
retiros efectuados en el mes anterior. Los importadores declaran  y pagan el 
impuesto al consumo en el momento de la importación, conjuntamente con los 
impuestos y derechos nacionales que se causen en la misma. El pago del 
impuesto al consumo se efectúa a órdenes del Fondo-Cuenta.  Este departamento 
procede de igual manera, frente a las mercancías introducidas a zonas de régimen 
aduanero especial.  
 
Los elementos de este impuesto se encuentran establecidos de la siguiente manera: 
el hecho generador está constituido por el consumo de cervezas, sifones y refajos, 
licores, vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco elaborado en la jurisdicción 
del departamento. No generan este impuesto las exportaciones de cervezas, sifones 
y refajos, licores, vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco. Los sujetos 
pasivos o responsables del impuesto al consumo son los productores, los 
importadores y, solidariamente con ellos, los distribuidores. Además de ello, son 
responsables directos los transportadores y expendedores al detal, cuando no 
puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan. En el 
caso de productos nacionales, este impuesto se causa en el momento en que el 
productor los entrega en fábrica para su distribución, venta o permuta en el país, o 
para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina a autoconsumo.  Así 
mismo, los productos extranjeros se causan en el momento en que los mismos se 
introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país. En 
el caso de los licores extranjeros la participación se causa en el momento en que los 
mismos se introducen al Departamento, salvo cuando se trate de productos en 
tránsito hacia otro país.  Si el distribuidor de los productos gravados con este 
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impuesto modifica unilateralmente su destino, se debe informar por escrito al 
productor o importador dentro de los cinco días hábiles siguientes al cambio de 
destino con el fin de que el productor o importador realice los ajustes 
correspondientes en su declaración o en su sistema contable.  En caso de que el 
distribuidor omita informar ese cambio de destino de los productos, es el único 
responsable por el pago de este impuesto ante el departamento.  La base gravable 
está constituida por el número de grados alcoholimétricos que contenga el producto; 
el grado de contenido alcoholimétrico debe expresarse en el envase y está sujeto a 
verificación técnica por parte del departamento, quien puede realizar la verificación 
directamente, o a través de empresas o entidades especializadas. En caso de 
discrepancia respecto al dictamen proferido, la segunda y definitiva instancia 
corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
INVIMA. Las tarifas para el impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares, son 
las siguientes:   Las tarifas del impuesto al consumo, se actualizan anualmente por la 
Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  Para la 
vigencia fiscal, las tarifas por cada unidad de 750 centímetros cúbicos o su 
equivalente, según lo establece la Asamblea, son las siguientes:  
 
“…Los vinos entre 2.5 grados y hasta 10 grados de contenido alcoholimétrico,  
ochenta y dos pesos ($84,00) por cada grado alcoholimétrico.  Para productos 
entre 2.5 y hasta 15 grados de contenido alcoholimétrico, ciento cincuenta y 
dos pesos ($157.0) por cada grado alcoholimétrico. Para productos de más de 
15 y hasta 20 grados de contenido alcoholimétrico, doscientos cuarenta y 
nueve  pesos ($256,00) por cada grado alcoholimétrico.  Para la participación 
de licores. La tarifa de la participación por cada unidad de 750 centímetros 
cúbicos o su equivalente, es fijada por la Asamblea del Departamento, por 
rangos alcoholimétricos y en ningún caso tienen  una tarifa inferior al impuesto 
al consumo,  de acuerdo con los rangos establecidos en el Artículo 50 de la 
Ley 788 de 2002 y se aplica tanto a los productos nacionales como 
extranjeros”26. 
 
Por otra parte, los licores destinados directamente por la Industria de  Licores del 
Valle para  degustación y publicidad, no generan participación.  Estos productos 
deben  llevar grabada en un lugar visible del envase y la etiqueta y en letras 
legibles, la siguiente leyenda: Para uso exclusivo de degustación y publicidad de la 
Industria de Licores del Valle - Prohibida su venta.  Los contribuyentes 
responsables de los licores destilados introducidos al Departamento, provenientes 
de zonas de régimen aduanero especial, deben presentar con la declaración 
privada la factura de nacionalización de los mismos. 
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En virtud del artículo 54 de la Ley 788 de 2002, el Impuesto al Valor Agregado - 
IVA sobre los  licores, vinos, aperitivos, y similares, nacionales y extranjeros fue 
cedido a los Departamento en proporción al consumo.  En todos los casos, el IVA 
cedido al Departamento, quedó incorporado dentro de la tarifa del impuesto al 
consumo y/o participación de licores,  y se liquida como un único impuesto, sobre 
la base gravable definida. Es de suma importancia tener en cuenta que del total 
correspondiente al IVA cedido en el impuesto al consumo, el setenta por ciento 
(70%) se destina a la salud y el treinta por ciento (30%) restante a financiar el 
deporte, en el Departamento; y en la participación de licores, el cien por ciento 
(100%) se destina a la salud. 
 
Los formularios para la declaración del impuesto al consumo de vinos, aperitivos y 
similares, y/o de la participación, según el caso, son prescritos por la Federación 
Nacional de Departamentos y contienen, además de los requisitos que la Federación 
establece, la discriminación del valor del componente del IVA incorporado en el 
impuesto al consumo, es decir, setenta por ciento (70%) para salud y treinta por 
ciento (30%) para financiar el deporte.  Los recursos destinados a salud, se giran de 
acuerdo con las normas vigentes, al fondo de salud del Departamento. Los recursos 
destinados a financiar el deporte, se giran al Departamento. Los recursos destinados 
a salud son consignados directamente al Fondo de Salud del  Departamento por los 
declarantes de productos nacionales, previo a la presentación de la declaración ante 
el Departamento. En igual forma proceden los declarantes de productos extranjeros, 
previo a la presentación de la declaración ante el Departamento, en relación con los 
mayores valores que resulten, y que correspondan al IVA para la salud. 
 
El impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas 
fermentadas con bebidas no alcohólicas es de propiedad de la nación y su producto 
se encuentra cedido al departamento, en proporción al consumo de los productos 
gravados en su jurisdicción.  La base gravable de este impuesto está constituida por 
el precio de venta al detallista. En el caso de la producción nacional, los productores 
deben señalar precios para la venta de cervezas, sifones, refajos y mezclas de 
bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas a los vendedores al detal, de 
acuerdo con la calidad y contenido de las mismas, para cada una de las capitales 
donde se hallen ubicadas fábricas productoras. Los precios anteriores son el 
resultado de sumar el precio de venta al detallista y el valor del impuesto al consumo.  
Según la Ordenanza 301 de 2009, no forma parte de la base gravable…: “el valor de 
los empaques y envases, sean retornables o no retornables. En ningún caso el 
impuesto pagado por los productos extranjeros es inferior al promedio del impuesto 
que se cause por el consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas 
fermentadas con bebidas no alcohólicas, según el caso, producidos en Colombia”27. 
Las tarifas de este impuesto son las siguientes: Cervezas y sifones: 48%. Mezclas y 
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refajos: 20%. Ya con los elementos determinados, para la liquidación de los 
impuestos al consumo, el valor en aduana en moneda nacional se estipula aplicando 
durante cada trimestre, la tasa de cambio representativa del mercado vigente en el 
último día hábil del trimestre inmediatamente anterior. Para estos efectos, los 
trimestres están comprendidos entre: El 1º de febrero y el 30 de abril, el 1º de mayo y 
el 31 de julio, el 1º de agosto y el 31 de octubre y el 1º de noviembre y el 31 de 
enero. 
 
Para efectos del impuesto a cigarrillos y tabaco elaborado en el departamento,  la 
base gravable ya sea de producto nacional o extranjero, está constituida por el 
precio de venta al público certificado semestralmente por el DANE. Esta es 
establecida por la Secretaria de Hacienda, así:  
 
“…Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos cuyo precio de venta al 
público sea hasta dos mil pesos ($2.000.00), la tarifa es de cuatrocientos 
cincuenta y cuatro pesos con veintitrés centavos ($454,23) por cada cajetilla 
de 20 unidades o proporcionalmente a su contenido. Para los cigarrillos, 
tabacos, cigarros y cigarritos cuyo precio de venta al público sea superior a 
dos mil pesos ($2.000.00), la tarifa es de novecientos ocho pesos con 
cuarenta y siete centavos ($908,47) por cada cajetilla de 20 unidades o 
proporcionalmente a su contenido”28.   
 
Dentro de las anteriores tarifas se encuentra incorporado el impuesto con destino 
al deporte creado por la Ley 30 del año 1971, en un porcentaje del 16% del valor 
liquidado por concepto de impuesto al consumo.  El impuesto con destino al 
deporte que grava los cigarrillos y tabaco elaborado de producción nacional, se 
liquida y se paga conjuntamente con la declaración del impuesto al consumo ante 
el Departamento.  Los sujetos pasivos obligados a pagar este impuesto, deben 
consignar directamente a órdenes de la Tesorería General del Departamento. Así 
mismo, El impuesto con destino al deporte que grava los cigarrillos y tabaco 
elaborado de producción extranjera, es liquidado y pagado por el responsable ante 
el Fondo-Cuenta simultáneamente con el impuesto al consumo; este impuesto es 
girado por el Fondo-Cuenta al departamento, dentro del mismo término 
establecido para el giro del impuesto al consumo.  
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3.1.2  IMPUESTO AL REGISTRO. 
 
 
3.1.2.1 Departamento del Quindío. 
 
 
Para efectos de los elementos del presente impuesto el hecho generador del 
impuesto al registro está constituido por la inscripción de actos, contratos o 
negocios jurídicos documentales en los cuales son parte o beneficiarios los 
particulares y que, deben registrarse en las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos o en las Cámaras de Comercio.  La base gravable se encuentra 
establecida por el artículo 229 de la Ley 223 de 1995 así: 
 “…Está constituida por el valor incorporado en el documento que contiene 
el acto, contrato o negocio jurídico. Cuando se trate de inscripción de 
contratos de constitución o reforma de sociedades anónimas o asimiladas, la 
base gravable está constituida por el capital suscrito. Cuando se trate de 
inscripción de contratos de constitución o reforma de sociedades de 
responsabilidad limitada o asimilada, la base gravable está constituida por el 
capital social.  En los actos, contratos o negocios jurídicos sujetos al 
impuesto de registro en los cuales participen entidades públicas y 
particulares, la base gravable está constituida por el 50% del valor 
incorporado en el documento que contienen el acto o por la proporción del 
capital suscrito o del capital social, según el caso que corresponda a los 
particulares. En los documentos sin cuantía, la base gravable está 
determinada de acuerdo con la naturaleza de los mismos.  Cuando el acto, 
contrato o negocio jurídico se refiera a bienes inmuebles, el valor no podrá 
ser inferior al del avalúo catastral, el autoavalúo, el valor del remate o de la 
adjudicación, según el  caso”29. 
En aquellos casos en que no se transfiere el dominio pleno sobre inmuebles como 
sucede con la nuda propiedad, o el usufructo, se establece que la base mínima de 
este impuesto es el cincuenta por ciento de la señalada en el inciso 4º del Artículo 
229 de la Ley 223 de 1995. Las tarifas del impuesto al registro en el 
Departamento del Quindío, son las establecidas en el artículo 230 de la Ley 223 
de 1995 (ver capítulo final, cuadro de similitudes, anexo numeral tres (3)).  
En referencia a las solicitudes de devolución, se hace de conformidad con lo 
establecido en el artículo 15 del Decreto 650 de 1996 así:  
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“Cuando el acto, contrato o negocio jurídico no se registre en razón a que 
no es objeto de registro de conformidad con las disposiciones legales, o 
por el desistimiento voluntario de las partes cuando éste sea permitido por 
la ley y no se haya efectuado el registro, procederá la devolución del valor 
pagado. Igualmente, procederá la devolución cuando se presenten pagos 
en exceso o pagos de lo no debido. Para efectos de la devolución, el 
interesado elevará memorial de solicitud a la entidad recaudadora, 
acompañada de la prueba del pago, dentro del término que se señala a 
continuación: En el caso de que el documento no se registre por no ser 
registrable, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria 
del acto o providencia que rechaza o niega el registro. En el desistimiento, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del desistimiento. 
En los pagos en exceso y pago de lo no debido, dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la solicitud de registro. La entidad recaudadora 
está obligada a efectuar la devolución dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de la solicitud presentada en debida forma, previa las 
verificaciones a que haya lugar. El término para devolver se ampliará a 
quince (15) días calendario, cuando la devolución deba hacerla 
directamente el Departamento. Tanto en el caso en que la liquidación y el 
recaudo del impuesto hayan sido efectuados por el Departamento como en 
el caso en que hayan sido efectuados por las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos o por las Cámaras de Comercio, si al momento de la 
solicitud de devolución, la liquidación y recaudo han sido asumidos por el 
Departamento, la solicitud de devolución se elevará ante éste”30. 
 
Las devoluciones por concepto de las demás rentas o tributos, se realizan 
conforme a las normas  tributarias  pertinentes. Esta solicitud debe ser presentada 
por escrito mediante un formato que la oficina de Gestión de Instrumentos 
Públicos diseña y rediseña constantemente. 
 
En los casos de cesiones forzosas de áreas de bienestar común por los 
constructores en urbanizaciones y edificaciones a los municipios del Quindío, para 
efectos del Impuesto de Registro, este se considera como un acto sin cuantía. 
 
Cuando se trata de contratos accesorios que constan en el contrato principal, la 
Asamblea establece que por valor superior al contrato principal para los efectos 
del impuesto en jurisdicción del departamento, la accesoriedad solo se entiende  
hasta por el valor del contrato principal, el excedente se entiende como contrato 
principal y con fundamento en ello se liquida el impuesto correspondiente.  Así 
mismo, para la cancelación de hipotecas sobre matrículas nuevas la Asamblea 
manifiesta que en el evento en que un predio inicialmente gravado con hipoteca 
sea objeto de modificaciones como loteos, particiones y propiedad horizontal, de 
modo que se generen nuevas matrículas que conservan el gravamen hipotecario, 
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la cancelación de éste causa el Impuesto de Registro por cada una de las 
inscripciones solicitadas en cada una de las nuevas matrículas.  En aquellos casos 
de cancelaciones de hipotecas que recaigan sobre una misma matrícula, las 
modificaciones, ampliaciones y aclaraciones del mismo gravamen, se toman como 
un único acto.  
 
3.1.2.2 Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
Para efectos de los elementos tributarios del presente impuesto, Las Cámaras de 
Comercio y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos son las que deben 
declarar y pagar mensualmente el impuesto recaudado, dentro de los quince 
primeros días calendarios siguientes al vencimiento de cada período gravable ante 
la Subsecretaría de Impuestos, el hecho generador está constituido por la 
inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales 
son parte o beneficiarios los particulares y deben registrarse en las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio. Los sujetos 
pasivos son los particulares contratantes y los particulares beneficiarios del acto o 
providencia sometida a registro. Este impuesto se causa en el momento de la 
solicitud de inscripción en el registro y se paga por una sola vez por cada acto, 
contrato o negocio jurídico sujeto a registro.  Cuando un mismo documento 
contiene diferentes actos sujetos a registro, el impuesto se liquida sobre cada uno 
de ellos, aplicando la base gravable y tarifa vigentes a la fecha en que se liquide el 
impuesto.  Cuando un contrato accesorio se hace constar conjuntamente con un 
contrato principal, el impuesto se causa solamente en relación con este último 
(para efectos de la causación, se considera como contrato accesorio, la 
constitución de patrimonio de familia inembargable, cuando dicha constitución es 
impuesta por la Ley como consecuencia de la realización de un acto simbólico de 
dominio que se celebra en el mismo documento). En referencia a la base gravable, 
esta se encuentra constituida por el valor incorporado en el documento que 
contiene el acto, contrato o negocio jurídico. Cuando se trata de inscripción de 
contratos de constitución o reforma de sociedades anónimas o asimiladas, la base 
gravable está constituida por el capital suscrito. Cuando se trata de inscripción de 
contratos de constitución o reforma de sociedades de responsabilidad limitada o 
asimilada, la base gravable está constituida por el capital social.  En los actos, 
contratos o negocios jurídicos (inmuebles cuando a través del mismo se enajena o 
transfiere el derecho de dominio), sujetos a este impuesto en los cuales participen 
entidades públicas y particulares, la base gravable está constituida por el 50% del 
valor incorporado en el documento que contiene el acto o por la proporción del 
capital suscrito o del capital social, según el caso, que corresponda a los 
particulares.  Así mismo, en los documentos sin cuantía, la base gravable está 
determinada de acuerdo con la naturaleza de los mismos. Cuando el acto, 
contrato o negocio jurídico se refiere a bienes inmuebles, el valor no puede ser 
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inferior al del avalúo catastral, el autoavalúo, el valor del remate o de la 
adjudicación, dependiendo el proceso.  En los demás casos la base gravable está 
constituida por el valor incorporado en el documento.  Las tarifas para los actos, 
contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos, es del uno por ciento, para los actos, contratos 
o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de Comercio es 
del cero punto siete por ciento y para los actos, contratos o negocios jurídicos sin 
cuantía sujetos a registro en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o 
en las Cámaras de Comercio, tales como el nombramiento de representantes 
legales, revisor fiscal, reformas estatutarias que no implican cesión de derechos, 
aumentos del capital ni escrituras aclaratorias, la tarifa es de cuatro salarios 
mínimos diarios legales SMDL. 
 
En referencia al registro de documentos, es importante resaltar que cuando un 
acto, contrato o negocio jurídico deba registrarse tanto en Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos como en la Cámara de Comercio, la totalidad del impuesto 
se genera en la instancia de inscripción en la oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, sobre el total de la base gravable definida en el Artículo 229 de la Ley 
223 de 1995 (ver nota al pie 6). Es importante tener en cuenta que para 
determinar la base gravable de este impuesto correctamente, se debe tener 
presente el tipo de documento que se va a registrar, puesto que, cada acto, 
contrato o negocio jurídico tiene un manejo diferente (ver Ordenanza número 301 
del año 2009, título IV pág. 34 y subsiguientes). 
 
Siguiendo este orden de ideas, algunos documentos que no generan el impuesto 
de registro son: la inscripción y cancelación de aquellos actos o providencias 
judiciales y administrativas que por mandato legal deben ser remitidas por el 
funcionario competente para su registro, cuando no incorporan un derecho 
apreciable pecuniariamente en favor de una o varias personas, como las medidas 
cautelares, la contribución de valorización, la admisión a concordato, la 
comunicación de la declaratoria de quiebra o de liquidación obligatoria, y las 
prohibiciones judiciales, los actos, contratos o negocios jurídicos que se realicen 
entre entidades públicas que contiene el acto, contrato, o negocio jurídico o la 
proporción del capital suscrito o capital social que corresponda a las entidades 
públicas, cuando concurran entidades públicas y particulares. Así mismo, los 
documentos que no incorporan derechos apreciables pecuniariamente en favor de 
los particulares, sujetos al impuesto de registro, no poseen tarifa ni cuantía, como las 
capitulaciones matrimoniales, modificaciones a escrituras ya constituidas ante las 
Cámaras de Comercio, entre otras.  
 
En cuanto a la liquidación y cancelación, este impuesto se paga en el departamento 
donde se efectúe el registro; cuando se trate de bienes inmuebles, el impuesto se 
paga en el departamento donde estén ubicados los mimos o en el caso que hayan 
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varios inmuebles distribuidos entre más de dos departamentos, el impuesto se paga 
a favor del departamento que tenga la mayoría de los inmuebles en su jurisdicción y 
es recaudado por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y las Cámaras 
de Comercio ubicadas en este territorio, estas Oficinas de Registro de Instrumentos 
inician el sistema de liquidación y recaudo cuando el Departamento lo considera 
conveniente y destinan el veinte por ciento de este impuesto a cubrir los pasivos 
pensiónales. 
 
Finalmente, en estos casos se devuelve cuando el acto, contrato o negocio 
jurídico no se registra en razón a que no es objeto de registro, o por el 
desistimiento voluntario de las partes cuando este sea permitido por la ley y no se 
haya efectuado el registro, por los demás casos de pago de lo no debido o cuando 
se presenten pagos en exceso. 
 
3.1.3 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 
 
 
3.1.3.1 Departamento del Quindío. 
 
 
Partiendo de los elementos de la obligación de este impuesto, se puede decir que, 
el hecho generador es la propiedad o la posesión de los vehículos gravados, el 
sujeto pasivo es el propietario de dichos bienes, la base gravable para este 
impuesto está constituida por el valor comercial de los bienes, establecido 
anualmente mediante resolución expedida en el mes de noviembre del año 
inmediatamente anterior al gravable, por el Ministerio de Transporte. Para los 
vehículos que entran en circulación por primera vez, la base gravable está 
constituida por el valor total registrado en la factura de venta, o cuando son 
importados directamente por el usuario propietario o poseedor, por el valor total 
registrado en la declaración de importación. Para los vehículos usados y los que 
son objeto de internación temporal, que no figuran en la resolución expedida por el 
Ministerio de Transporte, el valor comercial que se toma para efectos de la 
declaración y pago es el que corresponda al vehículo automotor incorporado en la 
resolución que más se asimile en sus características. Así mismo, este impuesto se 
causa el 1o. de enero de cada año y según la Asamblea departamental, las tarifas 
aplicables a los vehículos gravados son las siguientes,  según su valor comercial: 
“…1. Vehículos particulares: 1. Hasta $ 30.552.000 1,5% 2. Más de $ 30.552.000 y 
hasta $ 68.740.000 2,5% 3. Más de $ 68.740.000 3,5% 2. Motos de más de 125 
c.c. 1.5%”31. Es importante tener en cuenta que las anteriores tarifas son 
actualizadas cada año por parte del gobierno nacional. 
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Este departamento maneja un registro  terrestre automotor que permite actualizar 
la base de datos del parque automotor de vehículos particulares, las oficinas de 
tránsito departamental y las municipales, deben suministrar  mensualmente, a la 
Dirección de Gestión de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda del 
Departamento, un reporte  detallado en medio magnético e impreso sobre  todas 
las operaciones  realizadas dentro del mes anterior con relación a los vehículos 
matriculados en sus dependencias, operaciones tales como  la matrícula de 
vehículos nuevos, cancelación de matrículas, radicación de cuentas, traslado de 
cuentas, rematrículas y traspasos. Este informe, según la asamblea, debe 
contener: “…Con respecto al propietario: Nombres y apellidos, identificación, 
dirección claramente establecida, teléfono. Con relación al vehículo: La placa, 
marca, clase, línea, cilindraje, modelo, tonelaje, tipo de carrocería, la indicación 
sobre si el vehículo es mecánico o automático, blindado o no.  En el caso de 
traspasos, se debe  dejar claramente establecido los datos con relación al 
propietario que transfiere y del nuevo propietario”32.  Es importante resaltar, que 
para hacer traspasos el contribuyente responsable propietario o poseedor de los 
vehículos, debe encontrarse a paz  y salvo por concepto de impuestos, sanciones 
e intereses.  
 
3.1.3.2 Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
Los sujetos pasivos del impuesto sobre vehículo automotor, declaran y pagan 
anualmente ante este departamento directamente en sus dependencias, dentro de 
los plazos fijados mediante decreto por la Administración Departamental.  A partir 
del vencimiento del plazo, se generan las sanciones relacionadas con la 
declaración y pago. El formulario oficial de declaración del impuesto sobre 
vehículo automotor es el diseñado por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público (Estos formularios cuentan con una casilla para 
indicar la compañía que expidió el seguro obligatorio de accidente de tránsito y el 
número de la póliza, así mismo discrimina el porcentaje del impuesto 
correspondiente al municipio y al departamento).  
 
En este orden de ideas, también se encontró que el Valle del Cauca maneja pagos 
sin exigencia del seguro obligatorio de tránsito, es decir, los contribuyentes que 
cancelan impuestos de vigencias anteriores o morosos,  no están obligados a 
diligenciar en el formulario de pago, la información relativa al SOAT y su vigencia, 
por tratarse de obligaciones vencidas, esto también aplica para los vehículos que 
han sido robados, han presentado pérdida total, hurto o se encuentran 
desaparecidos; mientras que los contribuyentes que presentan su declaración 
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oportunamente deben diligenciar dicha información. Para estos pagos sin 
exigencia del SOAT, se deben cumplir ciertos requisitos por parte del 
contribuyente, según Asamblea estos son: “* Presentación de solicitud escrita por 
parte del contribuyente. *Aportar pruebas que demuestren la ocurrencia de los 
hechos. En las ventas sin registrar la autorización solo se concede al propietario 
registrado, con el propósito que pueda sanear las obligaciones tributarias”33. 
 
Con referencia a la distribución del recaudo de este impuesto por concepto no solo 
de impuesto, sino también de sanciones e intereses de mora, al departamento le 
corresponde el ochenta por ciento y el veinte por ciento restante, le pertenece a los 
municipios a que corresponda la dirección informada en la declaración.  Estas rentas 
son distribuidas directamente por la institución financiera con la cual el departamento 
haya celebrado el convenio de recaudo, dentro de los veinte días siguientes a la 
fecha del mismo, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2654 del año 1998. 
 
Finalmente, en este departamento, para el caso de  traspasos el contribuyente 
responsable propietario o poseedor de los vehículos, debe encontrarse a paz  y 
salvo por concepto de retención en la fuente.  
 
3.1.4 IMPUESTO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. 
 
 
3.1.4.1 Departamento del Quindío. 
 
 
Partiendo de los elementos de este impuesto, tenemos que el hecho generador es 
la obtención de un premio de lotería, el sujeto activo es el departamento, el sujeto 
pasivo económico es el ganador del premio y el sujeto pasivo o responsable 
jurídico, es la lotería u operador que paga el premio, quien debe retener el 
impuesto al momento del pago que para este departamento es LOTI QUINDIO; así 
mismo,  la  base gravable está compuesta por el valor nominal del premio y la 
tarifa es del quince por ciento sobre el mismo valor para los ganadores de premios 
de lotería; este valor es el retenido por la lotería responsable u operador 
autorizado (como sujeto pasivo jurídico) al momento de pagar el premio y su 
causación se presenta, al momento de pagar este;  vale la pena resaltar que el no 
pago de este impuesto está sujeto a las sanciones previstas en la norma nacional, 
como todos los impuestos. Como se explicó anteriormente, este departamento 
maneja o emplea un monopolio para este impuesto el cual es explotado por 
intermedio de la Empresa Industrial y Comercial denominada Lotería del Quindío, 
a través de la sociedad de capital público departamental “LOTI QUINDIO”, con 
objeto de hacer más ágil y menos oneroso el proceso de recaudo.  
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En referencia a la fiscalización, el control y las sanciones a este impuesto, la 
norma nacional establece que las empresas públicas encargadas de la 
administración de este impuesto pueden:  
 
“a) Verificar la exactitud de las liquidaciones de los derechos de 
explotación presentadas por los concesionarios o autorizados; b) Adelantar 
las investigaciones que estimen convenientes para establecer la ocurrencia 
de hechos u omisiones que causen evasión de los derechos de 
explotación; c) Citar o requerir a los concesionarios o autorizados para que 
rindan informes o contesten interrogatorios; d) Exigir del concesionario, 
autorizado, o de terceros, la presentación de documentos que registren sus 
operaciones. Todos están obligados a llevar libros de contabilidad; e) 
Ordenar la exhibición y examen parcial de libros, comprobantes y 
documentos, tanto del concesionario o autorizado, como de terceros, 
legalmente obligados a llevar contabilidad; f) Efectuar todas las diligencias 
necesarias para la correcta fiscalización y oportuna liquidación y pago de 
los derechos de explotación”34.   
 
Así mismo y con el fin de garantizar la debida liquidación de los derechos 
de explotación de estos juegos de apuestas permanentes o chance, la 
administración departamental establece controles sistematizados y 
automatizados a las apuestas diarias ya se trate de ventas realizadas en 
formulario único manual o de ventas realizadas en formulario único 
sistematizado. Para esto, la administración o entidad pública encargada, 
incorpora al sistema que maneja para controlar y/o hacer seguimiento a 
este impuesto, la información correspondiente al registro diario de apuestas 
permanentes; así mismo incorpora los resultados del escrutinio diario de 
apuestas realizadas en el formulario único manual para efectos de un 
correcto e inequívoco control o margen de error mínimo. De igual manera, 
la Lotería del Quindío  o Loti-Quindío está en la obligación de remitir a la 
Secretaría de Hacienda de este departamento, dentro de los diez primeros 
días de cada mes, una relación discriminada de los ingresos por concepto de 
impuesto por premios pagados,  venta y regalías por formularios de apuestas 
permanentes, indicando la base gravable y la liquidación de cada uno de los  
ingresos, así como el valor trasladado al Instituto Departamental de Salud del 
Quindío. 
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3.1.4.2 Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
La tarifa que este departamento maneja es del diecisiete por ciento sobre el valor 
nominal del premio, para los ganadores del mismo. Este valor es el retenido por la 
lotería responsable al momento de pagar el premio y su causación se presenta, al 
momento de pagar este, tal y como se explicó para el departamento del Quindío, 
los elementos de la presente obligación no son diferentes, es decir, no varían. 
 
Este impuesto debe ser declarado por las respectivas entidades de loterías 
cuando esta sea operada a través de terceros, las entidades concedentes deben 
diligenciar los formularios del impuesto de ganadores que para ese fin les 
suministren el departamento del Valle, dentro de los primeros diez días de cada 
mes con la prueba del pago. Este dinero recaudado del mes  inmediatamente 
anterior es girado a los respectivos fondos seccionales de salud, para efectos de 
financiar este.   
 
Las loterías foráneas son las loterías que llegan de otros departamentos que se 
venden en este territorio y tienen los mismos conceptos, manejo y destinación de 
los dineros recaudados. Así mismo, la tarifa que estipuló la asamblea para este 
tipo de juego es del setenta y cinco por ciento sobre el valor nominal del premio. 
 
3.1.5 IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR.  
 
 
3.1.5.1 Departamento del Quindío. 
 
 
El recaudo de este impuesto corresponde a los departamentos como titulares del 
mismo quienes pueden libremente imponer las tarifas en su jurisdicción y 
reglamentar la organización, control y recaudo de las rentas provenientes de este 
impuesto.   
 
En referencia a los elementos de la obligación tributaria, el  hecho generador, es el 
impuesto de degüello en este departamento y se origina por el sacrificio de 
ganado mayor; su causación, se da en la fecha de emisión de la factura o 
documento equivalente, recibo o comprobante de pago,  por parte de los sujetos 
pasivos, y si no se tienen estos documentos o alguno de ellos, su causación sería 
en el momento del sacrificio de la res; el sujeto activo es el departamento; el 
pasivo  son las personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones 
ilíquidas dedicadas al sacrificio de ganado mayor; la base gravable es la cantidad 
de cabezas de ganado mayor sacrificado y la tarifa por cabeza de ganado mayor 
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sacrificado es  del cincuenta por ciento de un salario mínimo diario legal vigente 
SMDLV. 
 
3.1.5.2 Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
Para los mismos efectos de los elementos de la obligación tributaria del 
Departamento del Quindío, la tarifa por cabeza de ganado mayor sacrificado es de 
$11.000, la cual es  actualizada a partir del primero de enero de cada año, por 
parte del gobierno nacional. El período gravable de este impuesto es mensual y 
debe ser presentada y pagada por parte de los contribuyentes, ante la 
Subsecretaría de Impuestos y Rentas, ó ante las entidades bancarias y financieras 
autorizadas, en el formato que esa dependencia establezca, por cada mes 
calendario en que se ejecuten los hechos generadores de ésta naturaleza, dentro 
de los diez  primeros días calendario siguientes al vencimiento de cada período 
gravable. Es importante resaltar que en la declaración se liquida el valor 
correspondiente al 100% del total del impuesto causado.  
 
3.2  TASAS.   
 
 
3.2.1. Departamento del Quindío. 
 
 
Se originan en la contraprestación de servicios específicos regulados por el 
gobierno, tales como las cuotas de fiscalización, de vigilancia de las 
superintendencias, peajes, entre otros.  
 
3.2.2  Departamento del Valle del Cauca.  
 
 
Las tasas son ingresos originados por prestación de servicios específicos 
regulados por el gobierno, fijando un precio para cubrir los costos en que incurre la 
entidad para prestar el servicio. Las tasas permiten al contribuyente obtener un 
cierto beneficio directo a diferencia del caso de los impuestos, donde no hay 
contraprestación directa.  En este orden de ideas, según lo determinó la Asamblea 
o gobierno seccional, los trámites que generan pago de derechos o tasas ante la 
Administración Departamental son: 
 
“…1. Derechos de automatización de pasaportes, 2. Derechos sobre 
constancias de expedición de pasaportes, 3. Derechos de reportes de 
novedades, 4. Derechos de duplicados de documentos, 5. Derechos por 
concepto de cartas de naturaleza, 6 Derechos de sistematización de la 
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información del impuesto Sobre Vehículos Automotores, 7. Derechos sobre 
certificados de personería jurídica, 8. Derechos sobre reformas estatutarias, 
9.Derechos sobre certificaciones de exoneraciones de matrículas y pensiones 
en colegios oficiales, 10. Carné de identificación para empleados, 11. Los 
rótulos de los adhesivos para la expedición y legalización de tornaguías de 
productos gravados con impuesto al consumo y/o participación. Los rótulos de 
los adhesivos para la reexpedición y legalización de tornaguías de productos 
gravados con impuesto al consumo y/o participación cuando después de ser 
expedidas la primera vez, estas no son utilizadas por cualquier causa, 
12.Derechos de sistematización impuesto de registro, 13. Derechos de 
Reformas Estatutarias Organismos Comunales Máquina demarcadora (valor 
por kilómetro lineal - continua o discontinua), 14. Derechos de inscripción de 
dignatarios, 15. Derechos de inscripción de dignatarios Organismos 
Comunales, 16. Derechos de sistematización por concepto de pagos que 
efectúe la Tesorería Departamental a contratistas y proveedores de bienes y 
servicios.  Se excluyen de estos pagos las transferencias y en general 
cualquier pago que se efectúe a las entidades oficiales y personerías jurídicas 
sin ánimo de lucro, 17. Derechos de reconocimiento de personerías jurídicas, 
18. Parqueadero de vehículos, 19. Inscripción de Ganadero, 20. Licencia de 
negociante en ganado, transporte y movilización de semovientes, expendio y 
transporte de carne, 21. Derechos de propiedad y movilización de ganado 
mayor, 22. Registro para persona que se dedique por oficio al sacrificio de 
ganado mayor, 23. Registro de los hierros que se utilicen para la marca de 
ganado mayor”35 
 
Las tarifas para estos trámites se ajustan anualmente en la meta de inflación 
esperada mediante resolución de la Subsecretaría de Impuestos. 
 
3.3  SOBRETASAS.   
 
 
3.3.1 Departamento del Quindío. 
 
 
La propiedad de la  Sobretasa a la Gasolina es de las entidades territoriales, 
mientras que la del A.C.P.M. es propiedad de la Nación y su renta se encuentra en 
parte cedida a los departamentos.   
 
El hecho generador está constituido por el consumo de Gasolina motor extra y 
corriente nacional o importada, en la jurisdicción de cada municipio, distrito o 
departamento. Así mismo, el hecho generador para la sobretasa al ACPM, está 
constituido por el consumo de ACPM nacional o importado.  Es importante resaltar 
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que esta sobretasa no la generan las exportaciones de gasolina motor extra y 
corriente o de ACPM.  
 
3.3.2 Departamento del Valle del Cauca.  
 
 
Su naturaleza está dada por la autorización que la Nación dio a los departamentos 
para adoptar la Sobretasa a la Gasolina motor.  La naturaleza de la Sobretasa al 
ACPM está dada por la creación como una contribución nacional.  
 
Los responsables de esta sobretasa, son los distribuidores mayoristas de gasolina 
motor extra y corriente y del ACPM, los productores e importadores. Además de 
ello, son responsables directos del impuesto los transportadores y expendedores 
al detal, cuando no pueden justificar debidamente la procedencia de la gasolina 
que transporten o expenden y los distribuidores minoristas en cuanto al pago de la 
sobretasa de la gasolina motor extra y corriente y ACPM y a los distribuidores 
mayoristas, productores o importadores. En este orden de ideas, esta sobretasa 
se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador 
enajena la gasolina motor extra o corriente o ACPM, al distribuidor minorista o al 
consumidor final.  Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor 
mayorista, productor o importador retira el bien para su propio consumo.  
 
Su base gravable está constituida por el valor de referencia de venta al público de 
la gasolina motor tanto extra como corriente y del ACPM, por galón, que certifica 
mensualmente el Ministerio de Minas y Energía y la tarifa de la sobretasa a la 
gasolina motor extra o corriente aplicable es del seis punto cinco por ciento (6.5%) 
en el Departamento del Valle del Cauca.  
 
En referencia a la declaración y pago de esta sobretasa, el gobierno seccional 
establece que: 
 
 “Los responsables mayoristas deben cumplir mensualmente con la obligación 
de declarar y pagar la sobretasa, en las entidades financieras autorizadas 
para tal fin, dentro de los dieciocho (18) primeros días calendario del mes 
siguiente al de causación. La declaración se deberá presentar en los 
formularios que para el efecto diseñe u homologue el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público a través de la dirección de Apoyo Fiscal y en ella se deberá 
distinguir el monto de la sobretasa según el tipo de combustible, que 
corresponde a cada uno de los entes territoriales, a la Nación y al Fondo de 
Compensación. Los distribuidores minoristas deberán cancelar la sobretasa a 
la gasolina motor corriente o extra y al ACPM al responsable mayorista, 
dentro de los siete (7) primeros días calendario del mes siguiente al de la 
causación. Para el caso de las ventas de gasolina o ACPM que no se 
efectúen directamente a las estaciones de servicio, la sobretasa se deberá 
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pagar en el momento de la causación. En todo caso se deberá especificar al 
distribuidor mayorista el destino final del producto para efectos de la 
distribución de la sobretasa respectiva. Los responsables de declarar la 
sobretasa al ACPM deberán declarar tanto el combustible gravado como el 
combustible exento en los plazos establecidos y al momento de liquidar el 
impuesto sólo aplicará la tarifa establecida en la ley para el volumen de 
combustible gravado. Para tal efecto, la Dirección de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público ajusta los formularios existentes de 
declaración de Sobretasa al ACPM de forma que permita discriminar el 
combustible gravado y exento enajenado en cada departamento. El 
Secretario de Hacienda del Departamento informará la cuenta en la cual el 
responsable debe consignar la sobretasa a la gasolina y su omisión, eximirá 
al responsable de la sobretasa, de las sanciones e intereses a que haya lugar 
por la presentación extemporánea de la declaración y pago extemporáneo, 
hasta tanto se subsane. Si pasados dos meses a partir del vencimiento del 
término para declarar, el Departamento no ha informado al responsable de 
declarar y pagar la sobretasa el número de cuenta en la cual deberán efectuar 
la consignación, la sobretasa generada en el Departamento es considerada 
como Sobretasa Nacional a la Gasolina, caso en el cual el responsable dentro 
del mes siguiente procederá a presentar la declaración ante la Dirección de 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y consignará el 
impuesto en las cuentas autorizadas para tal fin”36  
 
Finalmente se tiene que, si el contribuyente omite cancelar la sobretasa a la 
gasolina motor y al ACPM, queda sometido a las sanciones determinadas en la ley 
penal por la omisión del agente retenedor o recaudador.  
 
3.4 CONTRIBUCIONES. 
 
 
El tributo, contribución o ingreso tributario es el vínculo jurídico en virtud del cual el 
Estado, actuando como sujeto activo, exige a un particular, denominado sujeto 
pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria, únicamente en especie.   
 
 
3.4.1 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRAS 
PÚBLICAS. 
 
 
3.4.1.1 Departamento del Quindío. 
 
El departamento del Quindío únicamente continua cobrando la Contribución 
Especial sobre contratos de Obras Públicas y el hecho generador de esta 
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contribución especial, lo constituye la suscripción de contratos de obra pública y la 
adición al valor de los existentes, la concesión de obra pública con entidades de 
derecho público y otras concesiones en los términos que la ley establece. 
 
3.4.1.2 Departamento del Valle del Cauca.  
 
 
Este departamento a la contribución especial sobre contratos de obras públicas que el 
Quindío cobra, lo denomina  Contribución de valorización (conjunto de normas y 
procedimientos que permiten la ejecución de proyectos de interés público, utilizando la 
contribución de valorización como mecanismo de financiación total o parcial de los 
mismos).  Así mismo, esta contribución constituye un gravamen real sobre las 
propiedades raíces que reciben un beneficio a causa de las obras de interés público 
que el Gobierno Departamental ejecuta directamente o indirectamente en el territorio 
del Valle del Cauca, ya sea con fondos comunes o con cualquiera otra clase de 
fondos o aportes destinados a la recuperación total o parcial de la inversión en 
proyectos de interés público. 
 
El hecho generador de la contribución de valorización es la construcción de obras 
de interés público que lleve a cabo el departamento directamente o por medio de 
contratos en cualesquiera de las formas autorizadas por la Ley o proyectos de 
desarrollo concertados, en los cuales los dueños de la tierra y/o particulares, 
participan como dueños del proyecto, que tienen como fin atender a las necesidades 
generales del desarrollo, cuando se produce un beneficio específico a la propiedad del 
inmueble y se determine su financiación por el sistema de Valorización, tales como:  
Construcción, pavimentación, ampliación y rectificación de cualquier clase de vías 
de comunicación, construcción de colectores, alcantarillados, canalizaciones y obras 
similares, obras de drenaje y desecación, y las tendientes a evitar inundaciones, 
Construcción de acueductos. Entre otros.  Por lo mismo, se considera que un predio 
recibe beneficio, por causa de una obra de interés público cuando aumenta su valor 
comercial o aumenta su productividad, y el aumento en uno u otro caso es susceptible de 
ponderación en cifra numérica.  El sujeto activo, es el Departamento del Valle del 
Cauca; y por lo tanto, beneficiario y titular de la obligación tributaria en la forma y 
términos que determina la Ley. El sujeto pasivo son los beneficiados en sus inmuebles 
con la ejecución de una obra de interés público, entendiendo por éstos a los propietarios 
del inmueble (poseedor inscrito), ó titulares del derecho real  en el momento en que se 
ejecutoríe la resolución administrativa que distribuya la contribución. La base gravable 
está constituida por el costo de la respectiva obra, dentro de los límites del beneficio 
que ella produce a los inmuebles que han de ser gravados, teniendo en cuenta la 
capacidad de pago de la zona de influencia.  En cuanto a las tarifas o porcentajes de 
distribución, estas se encuentran señaladas por la Junta Departamental de Valorización 
y aprobados por la Asamblea departamental del Valle del Cauca, previo estudio 
socioeconómico. 
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El incumplimiento en el pago de las cuotas de la contribución de valorización da 
lugar a intereses de mora, que se liquidan conforme a la ley.  
 
3.4.2 OTRAS CONTRIBUCIONES QUE COBRA EL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA. 
 
 
Este departamento también cobra contribuciones como: la contribución 
departamental para el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 
(El sujeto activo de  la contribución departamental para el deporte, la recreación y 
el aprovechamiento del tiempo libre es el departamento, Los sujetos pasivos son 
los usuarios de los servicios que prestan los establecimientos comerciales 
ubicados dentro del territorio del departamento del Valle, cuya actividad 
económica está prevista en el hecho generador,   los responsables son los 
establecimientos comerciales cuya actividad económica consiste en prestar 
servicios de alojamiento transitorio o temporal, como moteles, amoblados, 
residencias y afines. La base gravable está constituida por el valor del servicio de 
alquiler o alojamiento transitorio o temporal de habitación en cualquiera de sus 
modalidades, sin incluir IVA y consumos, la tarifa es del tres por ciento y su 
periodo gravable es mensual) y la contribución para la seguridad (el hecho 
generador lo constituye los contratos de obra; las concesiones de construcción, 
mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos 
aéreos, marítimos o fluviales y las concesiones con el propósito de ceder el 
recaudo de sus impuestos o contribuciones, que suscriban las personas naturales 
o jurídicas con entidades de derecho público de orden departamental. El sujeto 
pasivo son todas Las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos 
gravados con esta contribución. Se causa en el momento en que la entidad 
pública suscribe u otorga el contrato de obra pública o de concesión, es decir, sólo 
se causa, en aquellos casos en que los contratos con entidades públicas o con 
organismos multilaterales se suscriben como resultados de licitaciones o procesos 
de selección abiertos a la recepción de ofertas. Su base gravable es generada por 
el valor total del contrato y/o sus adiciones en valor si las hubiese; en las 
concesiones la base gravable la constituye el valor total del recaudo  bruto que 
genera la misma concesión y Las tarifas aplicables para esta contribución son las 
siguientes: en los contratos de obra y sus adiciones son del cinco por ciento (5%), 
en las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de 
comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales son del dos 
punto cinco por mil y en las concesiones de cesión de recaudo de impuestos o 
contribuciones son del tres por ciento). 
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Finalmente tenemos que los recursos obtenidos por concepto de estas 
contribuciones se destinan respectivamente para los contratos de obras públicas, el 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la seguridad.  
 
3.5  ESTAMPILLAS 
 
 
El impuesto de estampillas se aplica a los documentos o actos que involucran una 
operación de crédito de dinero, como por ejemplo un crédito hipotecario. 
 
3.5.1 ESTAMPILLA PRODESARROLLO. 
 
 
3.5.1.1 Departamento del Quindío. 
 
 
Este departamento emite y cobra la estampilla Prodesarrollo la cual es recaudada 
mediante el uso obligatorio en algunos documentos públicos como: permisos, 
certificaciones, actas de posesión, constancias, licencias, venta de alcohol potable 
por parte del departamento, entre otras y las tarifas oscilan entre quinientos y 
cuatrocientos mil pesos. Esta estampilla se destina a la construcción de 
infraestructura educativa, sanitaria y deportiva en el departamento. 
 
3.5.1.2 Departamento del Valle del Cauca.  
 
 
Este departamento emite y cobra la estampilla Prodesarrollo al igual que el 
Quindío y el valor anual de esta emisión, no puede ser superior a la cuarta parte 
del correspondiente presupuesto del departamento del Valle del Cauca. 
 
La destinación del saldo del recaudo de la estampilla Pro Desarrollo 
Departamental, es la misma que la del departamento del Quindío (para la 
construcción de infraestructura educativa, sanitaria y deportiva en el 
departamento).  
 
Los actos y documentos gravados con la estampilla Pro Desarrollo Departamental 
y las tarifas son las siguientes: 
 
ACTOS O DOCUMENTOS TARIFAS 
1. Los contratos, las ordenes de trabajo y todo documento en que 
conste una obligación del Departamento (Despacho del 
Gobernador  y Secretarías Departamentales); establecimientos 
2% del valor a 
pagar sin incluir IVA 
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públicos, institutos descentralizados, empresas industriales y 
comerciales del orden departamental;  Contraloría Departamental y 
Asamblea Departamental. 
2. Recibos del Impuesto de Registro (boleta fiscal) 1%  S/ el valor del 
impuesto liquidado 
1. Pliego de Oferta de Licitación. 2 X 1000 del valor 
del Pliego. 
2. La expedición del Pasaporte  50% del Impuesto 
de Timbre Nacional 
3. Novedades de pasaportes. 25% del Impuesto 
de Timbre Nacional 
4. Inscripción o renovación del carné de degüello de ganado  
mayor 
1%     SMLMV 
5. Inscripción o renovación del carné movilización y transporte de 
ganado 
1%     SMLMV 
6. Inscripción o renovación del carné de transportador de carne 1%     SMLMV 
7. Registro de marca de ganado (hierros)  1%     SMLMV 
8. Inscripción como ganadero 1%     SMLMV 
9. Inscripción o renovación del carné negociante de ganado 1%      SMLMV 
12. Los certificados y constancias expedidas por funcionarios o 
 servidores públicos  
0.4%   SMMLV 
13. Autorizaciones del pago del impuesto de vehículos sin SOAT 0.4%   SMMLV 
Asamblea departamental del Valle del Cauca Ordenanza No. 301 del 2009 
 
3.5.2 ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 
 
 
3.5.2.1  Departamento del Quindío. 
 
 
En el departamento del Quindío continua vigente  la emisión de esta estampilla, y 
su producido es del Hospital Universitario del Quindío San Juan de Dios, que lo 
destina especialmente para la inversión y mantenimiento de la planta física; la 
dotación, compra y mantenimiento de equipos requeridos y necesarios para 
desarrollar y cumplir adecuadamente con las funciones propias de la institución;  la 
compra y mantenimiento de equipos para poner en funcionamiento áreas de 
laboratorio, científicas, tecnológicas; también otras que requieran para su buen 
funcionamiento y la inversión en el personal especializado. 
 
Los actos y documentos que constituyen el hecho generador de esta Estampilla, 
son los  mismos documentos que deben llevar la estampilla Prodesarrollo y sus 
tarifas van de quinientos pesos en adelante. 
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3.5.2.2 Departamento del Valle del Cauca. 
 
El valor anual de la emisión de esta estampilla, es del diez por ciento (10%) del 
presupuesto del Departamento del Valle.  Su destinación, se distribuye, así: 85% 
para el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García E.S.E.” y 15% para el 
Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. Estos porcentajes son 
para invertirlos según la Asamblea del departamento, principalmente así:   
 
“…En el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.,  IPS de 
mediana y alta complejidad:  A. 24% para Inversión y mantenimiento de la 
planta física, B. 18% Dotación, compra y mantenimiento de equipos 
requeridos y necesarios para desarrollar y cumplir adecuadamente con las 
funciones propias de la institución, C. 18%  Compra y mantenimiento de 
equipos para poner en funcionamiento áreas de laboratorio, científicas y 
tecnológicas y otras que se requieran para su cabal funcionamiento D. 
20% Para inversión en personal especializado. E. 20% Compra de 
insumos hospitalarios”37  
 
“…En el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, A. 
60% Para inversión y mantenimiento de la planta física. B. 10% Compra de 
insumos hospitalarios y/o dotación, compra y mantenimiento de equipos 
requeridos y necesarios para desarrollar y cumplir adecuadamente con las 
funciones propias de la institución. C. 10%  Compra y mantenimiento de 
equipos para poner en funcionamiento áreas de laboratorio, científicas y 
tecnológicas y otras que se requieran para su cabal funcionamiento. D. 
20% Para inversión en personal especializado”38. 
 
Así las cosas, los porcentajes de distribución del recaudo de la estampilla Pro-
Hospitales Universitarios se determinan con base en el porcentaje de participación 
de sus presupuestos iniciales de los hospitales beneficiarios, atendiendo 
igualmente razones legales y técnicas.  De igual manera los directores de los 
hospitales beneficiarios de la estampilla presentan ante las comisiones de asuntos 
económicos y fiscales y de seguridad social y servicios públicos, un informe de 
gestión sobre la ejecución de los recursos de acuerdo a los porcentajes de 
destinación, cuando se encuentra la Asamblea Departamental discutiendo el 
presupuesto general del departamento para la siguiente vigencia fiscal. 
 
Para el debido recaudo la Asamblea determinó los actos y documentos gravados 
con esta estampilla y sus respectivas tarifas así: 
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ACTOS O DOCUMENTOS TARIFAS 
1- Contratos, órdenes de trabajo y todo documento en el que 
conste una obligación.  
1%  del valor total, 
antes del IVA 
2.- Los Pliegos de condiciones en licitaciones públicas 2 X 1.000 del valor 
del pliego. 
3.- Actas de posesión de los funcionarios o servidores públicos  2% del salario 
asignado 
4.- Publicaciones en la gaceta 1% del valor de la 
publicación antes 
del IVA. Valor 
Mínimo 0.4% del 
SMMLV 
5.- Los certificados y constancias expedidas por funcionarios o 
servidores públicos  
0.4%  SMMLV 
6.- Los títulos académicos de bachiller y universitarios  0.4%  SMMLV 
7.- Los libros de matrículas, calificaciones y demás registros 
escolares que deban autenticarse y foliarse en la Secretaría de 
Educación, por parte de los colegios privados 
1.4%  SMMLV 
8.- La expedición del pasaporte 10% del Impuesto 
de Timbre Nacional. 
9.- Actas de Posesión de Notarios, Registradores, Magistrados, 
Miembros de Juntas Directivas y Empleados del Orden Nacional 
que deban posesionarse ante el Gobernador  
3.5%  SMMLV 
10.- Las constancias y certificaciones de personería jurídica  1.0%  SMMLV 
11.- Los certificados de registro de títulos y certificados de aptitud  
ocupacional  
1.5%  SMMLV 
12.- Las órdenes de baja por compra de medicamentos de control 
especial. 
3.5%  SMMLV 
13.- Los certificados de finiquito expedidos por la Contraloría 
Departamental y Municipal 
0.4%  SMMLV 
14.- Las calificaciones de estudio emitidas por las universidades e 
Institutos del área de la salud. 
0.6%  SMMLV 
15.- La inscripción de farmacias, agencias y depósitos de droga 1.5%  SMMLV 
16.- Los títulos o diplomas universitarios y licencias que se 
registren en la Secretaría de Salud Departamental. 
0.6%  SMMLV 
17.- Los permisos para la obtención de drogas sujetos a control. 1.0%  SMMLV 
18.- Los trámites que se realicen ante los Centros de Diagnóstico 
Automotor del Valle y de los municipios, las Secretarías de Tránsito 
municipal, las organizaciones de Tránsito o quien haga sus veces. 
1.0% del Valor Total 
del trámite.   
Valor mínimo 0.4% 
SMMLV 
19.-  Autorizaciones de pago sin presentación del SOAT 0.4%  SMMLV 
Fuente: Asamblea departamental del Valle del Cauca Ordenanza No. 301 del 2009 
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3.5.3 ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 
 
 
3.5.3.1  Departamento del Quindío. 
 
 
La emisión de esta Estampilla se destina para la construcción, adecuación, 
remodelación y mantenimiento de la planta física, escenarios deportivos, 
bibliotecas y demás bienes y elementos, equipos y laboratorios que requiera la 
infraestructura de la Universidad del Quindío; no obstante el sesenta por ciento del  
recaudo es destinado al estímulo y fomento de la investigación de las distintas 
áreas científicas programadas por la Universidad.  Así las cosas, los actos y 
documentos que constituyen el hecho generador de esta estampilla, son los  
mismos documentos que deben llevar las estampillas analizadas con anterioridad 
para este departamento y sus tarifas van de quinientos pesos en adelante. 
 
3.5.3.2 Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
El recaudo de está estampilla, se destina y se distribuye de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 206  de 1995, así: 
 
“…Autorizase a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca para que 
ordene la emisión de la estampilla "Pro-Universidad del Valle", cuyo producido 
se destinará de la siguiente manera: El 40% para la inversión en la planta 
física, dotación y compra de equipos requeridos y necesarios para desarrollar 
en la Universidad del Valle nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, 
nuevos materiales, microelectrónica, informática, comunicaciones y robótica. 
El 25% se invertirá en mantenimiento, ampliaciones de la actual planta física, 
compra de materiales y equipos de laboratorio, dotación de bibliotecas y para 
culminar y consolidar el Sistema Regional de la Universidad del Valle. El 10% 
para atender el pasivo prestacional y los gastos a cargo de la Universidad del 
Valle por concepto de Pensiones y Cesantías de sus servidores públicos. El 
15% se invertirá en la constitución de tres (3) Fondos Prestacionales así: * 5% 
con destino al Fondo Patrimonial para la investigación básica. * 5% con 
destino al Fondo Patrimonial para la investigación de desarrollo. * 5% con 
destino a un Fondo Patrimonial para el fortalecimiento de los doctorados en 
Ciencias Básicas y Ciencias Sociales y Humanas. El 5% para la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Seccional de Palmira-
Valle para atender gastos de inversión e investigación científica y tecnológica. 
El 5% para la Biblioteca Departamental del Valle o para su Centro Cultural 
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adscrito. Esta distribución afecta los montos totales que por recaudo de la 
estampilla pro-Universidad del Valle hayan sido establecidos por la Ley”39. 
 
Esta Estampilla, se aplica solo en aquellos municipios que por acuerdo los Concejos 
Municipales la hayan adoptado, previa autorización de la Asamblea Departamental. 
 
Los actos y documentos gravados con la Estampilla en mención y las tarifas son las 
siguientes: 
 
ACTOS Y DOCUMENTOS GRAVADOS TARIFA 
1.  Los contratos, las ordenes de trabajo y todo 
documento en que conste una obligación  
2% del valor a pagar Sin incluir 
IVA 
2.  Los pliegos de condiciones en licitaciones públicas  2% del  V/r del pliego 
3.  Expedición del pasaporte 50% del impuesto de timbre 
nacional 
4.  Los certificados y constancias expedidas por 
funcionarios o servidores públicos  
0.4%   SMMLV. 
5.  En las actas de posesión de los servidores públicos 0.4%   SMMLV. 
6.  En las actas de posesión de los Notarios, 
Registradores, Magistrados, Miembros de Juntas 
Directivas y/o Consejos Directivos y empleados del 
orden nacional, que deban tomar posesión ante el 
señor Gobernador. 
4%     SMMLV. 
7.  La autenticación de firmas de funcionarios o 
servidores públicos Departamentales que 
correspondan al señor Gobernador.  
1%     SMMLV. 
8.   Certificados por constitución de las fianzas  1%   SMMLV. 
9. Las solicitudes de publicación en la Gaceta 
Departamental. 
1%   SMMLV. 
10.  Las constancias y certificaciones de Personería 
Jurídica  
1%   SMMLV. 
11.  La certificación acta o documento que se 
produzca como resultado de las visitas de control e 
inspección a los laboratorios y fábricas de alimentos 
por parte de la Secretaría de Salud y los 
Establecimientos Públicos de salud o quien haga sus 
veces. 
5%   SMMLV. 
12.  La certificación, acta o documento que se 
produzca como resultado de las visitas de control e 
inspección a las farmacias, agencias y depósitos de 
drogas por parte de la Secretaría de Salud 
Departamental o quien haga sus veces. 
5%  SMMLV. 
                                                          
39
 Artículo primero de la Ley 206  de 1995 
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ACTOS Y DOCUMENTOS GRAVADOS TARIFA 
13.  Las resoluciones o cualquier otro documento que 
se expida por trámites que se asimilen al registro ante 
la Secretaría de Salud y/o los establecimientos 
públicos de salud por parte de establecimientos 
privados, pagar. 
2%   SMMLV. 
14. Los certificados, constancias, resoluciones o 
cualquier clase de documento que expida la Secretaría 
de Salud y/o la entidad que haga sus veces a 
Instituciones y profesionales en esta área.  
2%   SMMLV. 
15.  Los permisos, o los documentos que se le 
asimilen o reemplacen, para la obtención de drogas 
sujetas a control por parte de las instituciones de salud 
4%   SMMLV. 
16.  Las certificaciones de registro de títulos 
académicos realizados antes de la vigencia del 
Decreto 2150 de 1995, que expida la Secretaría de 
Educación, pagarán: 
Bachillerato:  0.4%   SMMLV. 
Profesional :  2%      SMMLV. 
17.  Los títulos académicos de bachiller y universitarios 1%   SMMLV. 
18.  Los libros de matrículas, calificaciones y demás 
registros escolares que deban autenticarse y foliarse 
en la Secretaría de Educación Departamental o la 
dependencia que haga sus veces, al inicio de cada 
año escolar por parte de los colegios privados. 
20%  SMMLV. 
19.  Las Guías de transporte de alcohol potable con 
destino a la producción de licores  
$27  por litro .El valor mínimo 1% 
SMMLV. 
20.  Los certificados de finiquitos expedidos por la 
Contraloría Departamental. 
0.4%   SMMLV. 
21.  Autorizaciones de pago del impuesto de vehículos 
sin SOAT. 
0.4%   SMMLV 
Fuente: Asamblea departamental del Valle del Cauca Ordenanza No. 301 del 2009 
 
3.5.4 OTRAS ESTAMPILLAS QUE EMITE EL VALLE DEL CAUCA. 
 
 
Entre otras estampillas que emite el departamento del Valle encontramos la 
Estampilla Pro-cultura, Estampilla Pro-salud y Estampilla Pro-seguridad  
Alimentaria y Desarrollo Rural del departamento.  
 
3.5.4.1 ESTAMPILLA PRO-CULTURA DEPARTAMENTAL. 
 
 
La destinación del saldo del recaudo de la estampilla Pro-Cultura departamental, 
es destinada en su totalidad a la Secretaría de Cultura y a los institutos 
descentralizados relacionados con la cultura como la Biblioteca departamental, 
INCOLBALLET, INCIVA y las demás formas y expresiones culturales.  Los 
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ingresos que por concepto del uso y cobro de la estampilla Pro-Cultura del 
departamento se recauden, se invierten a través de asignaciones  presupuestales 
para la Secretaría de Cultura y Turismo y esta a su vez y una vez se apruebe su 
designación ordena el traslado a la dependencia correspondiente.  Así las cosas, 
una vez se recauda el producido de la estampilla y se saca el 10% para la 
seguridad  social del creador y gestor cultural, y el 20% para el pasivo pensional 
del creador y gestor cultural, el resto se distribuye de la siguiente manera: 
 
Secretaría de Cultura y Turismo               50% 
Biblioteca Departamental                   10% 
INCIVA       20% 
INCOLBALLET                10% 
Instituto Departamental de Bellas Artes             10% 
Fuente: Asamblea departamental del Valle del Cauca Ordenanza No. 301 del 2009 
 
Los actos y documentos gravados con la estampilla Pro Cultura Departamental y las 
tarifas son las siguientes: 
 
ACTOS O DOCUMENTOS GRAVADOS TARIFA 
1.  En las actas de posesión de los servidores públicos  0.5% de la asignación mensual. 
2.  Actas de posesión de notarios, registradores, 
magistrados y funcionarios del orden nacional que 
deban posesionarse ante el Gobernador 
2% del salario mensual asignado 
3. Certificados y constancias expedidos por 
funcionarios o servidores públicos  
$3.300 
4.  La inscripción en el registro de proponentes y 
proveedores.  
$4.000 
5.  Constancias y certificados de personería jurídica  $3.300 por cada hoja 
6.  Los pliegos de condiciones en licitaciones públicas  1% del valor del pliego 
7.  Recibos o boleta fiscal del Impuesto de Registro 1% del valor del impuesto de 
registro 
8.  El pasaporte $2.200 
9.  La inscripción de los títulos académicos de bachiller 
y universitarios  
$1.100 
10.  Certificados de registro de títulos expedidos por la 
Secretaría de Educación (Dcto.2150/95), Bachiller y 
Profesional  
$3.300 
11.  La inscripción de libros, matrículas, certificaciones 
y registros escolares que presenten colegios privados 
ante la Secretaría de Educación.  
$41.500 
12.  EL registro ante la Secretaría de Salud de Títulos 
universitarios, tecnológicos, técnicos, auxiliares y 
certificados de aptitud ocupacional, otorgados por 
entidades públicas y privadas  
$5.500 
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13.  En el otorgamiento de permiso para drogas 
sujetas a control  
$11.400 
14.  El registro de los certificados de aptitud 
ocupacional expedido a Profesionales de la Salud  
$7.700 
15. La renovación e inscripción de laboratorios y 
fábricas de alimentos  
$21.900 
16.  La expedición o renovación del carné para los 
expendios de carne 
$2.400 
17.  La inscripción o renovación del carné como 
transportador de carne 
$2.400 
18.  El registro de marca de ganado  $2.300 por cada marca 
19.  La inscripción como ganadero  $2.400 
20.  Las copias de decretos y resoluciones  $100, por cada hoja 
21.  Los contratos, las ordenes de trabajo y todo 
documento en que conste una obligación del 
Departamento (Despacho del Gobernador  y 
Secretarías Departamentales); establecimientos 
públicos, institutos descentralizados, empresas 
industriales y comerciales del orden departamental;  
Contraloría Departamental y Asamblea Departamental. 
1% del valor a pagar sin incluir 
IVA 
22.  Las publicaciones en la Gaceta.  1% del valor de la publicación 
23. Autorizaciones del pago del impuesto de vehículos 
sin presentación del SOAT. 
$3.300 
Fuente; Asamblea departamental del Valle del Cauca Ordenanza No. 301 del 2009 
 
3.5.4.2 ESTAMPILLA PROSALUD DEPARTAMENTAL. 
 
 
La emisión de esta estampilla es por la suma de doscientos treinta y un mil 
(231.000) salarios mínimos y el recaudo total se destina  para el pago de 
excedentes de facturación por atención de vinculados de las empresas sociales 
del Estado o instituciones que pertenezcan a esta red y que hayan sido sostenidos 
con recursos públicos. 
 
Así mismo los actos y documentos gravados con esta estampilla y sus respectivas 
tarifas son las siguientes:  
 
ACTO O DOCUMENTO GRAVADO TARIFA 
1.- Resolución  de autorización para el ejercicio de profesionales  
en el área de la salud  
0,15  SMLMV 
2. Resolución de autorización para el desempeño de técnicos y 
auxiliares  del área de la salud  
0,1    SMLMV 
3. Constancias de registro  de los literales a) ó b)  0,1    SMLMV 
4. Expedición de fotocopia de resolución de autorización 
autenticada de los literales a) ó  b)  
0,1    SMLMV 
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ACTO O DOCUMENTO GRAVADO TARIFA 
5. Licencia de salud ocupacional para personas naturales  0,3    SMLMV 
6. Licencia de salud ocupacional para personas jurídicas  0,7    SMLMV 
7. Resolución para la expedición de credencial de expendedor 
de drogas   
2.0    SMLMV 
8. Inscripción para el manejo de medicamento  de control 
especial   
1.0    SMLMV 
9. Resolución de aprobación de apertura y traslado de 
droguerías  
1.0    SMLMV 
10. Licencia de funcionamiento de equipos de rayos X  0.5    SMLMV 
11. Certificado de inscripción  en el registro especial de 
prestadores de servicios de salud   
0,1    SMLMV 
12. Certificado de inscripción  para la posesión  del revisor fiscal 
de las IPS   
0,1    SMLMV 
13. Certificado de funcionamiento de fabricas y/o procesadores 
de alimentos  
2.0   SMLMV 
14. Certificado de funcionamiento de los establecimientos  
donde se comercialice  la actividad o material sexual   
 
1.0    SMLMV 
15. Certificado de funcionamiento de moteles, bares y 
discotecas   
1.0    SMLMV 
16. Certificado de autorización para comercializadores de 
medicamentos al por mayor, depósitos de drogas  y 
agencias  de especialidades farmacéuticas.   
 
2.0    SMLMV 
17. Los pliegos de condiciones en licitaciones públicas  2% del valor 
Pliego 
18. Las solicitudes de publicación en la gaceta  1% del valor de 
la publicación 
19. Los certificados y constancias expedidas por funcionarios o 
servidores públicos  
0.4%   SMMLV 
20. Autorizaciones del pago del impuesto de vehículos sin SOAT 0.4%   SMMLV 
21. Los trámites que se realicen ante los Centros de Diagnóstico 
Automotor del Valle y de los municipios, las Secretarías de 
Tránsito Municipal, las organizaciones de Tránsito o quien 
haga sus veces. 
 
1% del Valor 
Total del trámite.   
Vlr. mínimo 
0.4% SMMLV 
Fuente: Asamblea departamental del Valle del Cauca Ordenanza No. 301 del 2009 
 
Finalmente, estas tarifas no pueden exceder el 2% del valor del hecho u objeto del 
gravamen.  Estos dineros o recaudo debe ser consignado en el Fondo Seccional de 
Salud del Departamento.   
 
3.5.4.3 ESTAMPILLA PRO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO 
RURAL DEL DEPARTAMENTO. 
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En el Departamento del Valle del Cauca, esta estampilla, se encuentra autorizada 
en reemplazo de la Estampilla Pro Electrificación Rural, el valor anual de la 
emisión de la estampilla en mención es el 10% del presupuesto del Departamento 
y el recaudo total  de la estampilla se destina a la financiación exclusiva de 
programas de seguridad alimentaria y desarrollo rural. Así pues, la dependencia 
responsable de la ejecución de los programas de seguridad alimentaria y 
desarrollo rural, es la Secretaría de Agricultura y Pesca del departamento, 
regulado por el comité Técnico Departamental de Seguridad Alimentaria.  
 
En este orden de ideas, los actos y documentos gravados con esta Estampilla y sus 
respectivas tarifas son las siguientes: 
 
ACTOS Y DOCUMENTOS GRAVADOS TARIFA 
1. Certificados y constancias expedidas por 
funcionarios o servidores públicos  
0.86% SMMLV 
2. Actas de posesión de los Servidores Públicos 1% del sueldo asignado 
3. Actas de posesión de Notarios, Registradores, 
Magistrados, Miembros de Juntas Directivas y 
Empleados del orden nacional que deban tomar 
posesión ante el Gobernador. 
2% del sueldo asignado 
4. Las copias de documentos, sentencias y  
providencias de negocios administrativos  
0.86%  SMMLV por cada copia 
5. Constancias por constitución de fianzas 1.5%    SMMLV 
6. Publicaciones en la gaceta  1% del valor  de la publicación 
7. Por la renovación o inscripción de laboratorios, de 
farmacias, agencias, depósitos de medicamentos y 
fábrica de alimentos ante la Secretaria de Salud 
Departamental. 
38%     SMMLV 
8. Los certificados que expida la Secretaria de Salud 
Departamental de profesionales en esta área. 
8%    SMMLV 
9. Los permisos para el mercadeo y comercialización 
de medicamentos sujetos a control. 
1.5%  SMMLV 
10. Las guías de transporte de alcohol etílico potable 
para la producción de licores. 
$27 por litro  
Valor mínimo 1% SMMLV 
11. En los certificados de finiquitos expedidos por la 
Contraloría Departamental 
3.5%   SMMLV 
12. Las constancias y certificaciones de personería  
jurídica. 
0.86%  SMMLV 
13. Los libros de matriculas, calificaciones y demás 
registros escolares que deben autenticarse y foliarse 
en la secretaria de Educación Departamental, por 
parte de Instituciones Educativas de carácter privado. 
34%    SMMLV 
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14. Expedición de pasaportes 1%      SMMLV 
15.- Contratos, órdenes de trabajo y todo documento 
en el que conste una obligación del departamento 
(Despacho del Gobernador  y Secretarías 
Departamentales); establecimientos públicos, 
institutos descentralizados, empresas industriales y 
comerciales del orden departamental;  Contraloría 
Departamental y la Asamblea Departamental.  
0.20%  del valor total, antes del 
IVA 
16. Licencias de funcionamiento expedidas a 
establecimientos educativos privados de educación 
formal y no formal. 
2%      SMMLV 
17.   Autorizaciones de pago sin Soat 0.86%   SMMLV 
18. Recibo de impuesto de registro (boleta fiscal) 1% del valor del impuesto de 
registro liquidado. 
Fuente: Asamblea departamental del Valle del Cauca Ordenanza No. 301 del 2009 
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4. CAPITULO  III.   IMPUESTOS MÁS REPRESENTATIVOS CONTENIDOS EN 
LOS ESTATUTOS TRIBUTARIOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO 
Y VALLE DEL CAUCA (DIAGNOSTICO ESPECÍFICO). 
 
 
4.1 MARCO NORMATIVO. 
 
 
  
MARCO LEGAL 
DE FUENTE 
NACIONAL 
VALLE – QUINDÍO 
 
 
MARCO LEGAL 
DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL 
CAUCA  
 
MARCO LEGAL 
DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO  
 
IMPUESTO 
SOBRE 
VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 
 
 
Creado por la 
Ley 488 de 
diciembre 24 de 
1998, artículos 
138 al 151; el 
Decreto 
Reglamentario 
2654 de 
diciembre 29 de 
1998 y la Ley 
633 de 2000, 
artículos  106 y 
107. 
 
 
Regulado por la 
Ordenanza No. 
301 del 2009. 
 
 
Regulado por la 
Ordenanza No. 
0024 de agosto 23 
de 2005. 
 
 
IMPUESTO DE 
REGISTRO  
 
Regulado por la 
Ley  223 del 20 
de diciembre del 
1995 en sus 
artículos  226 a 
235; Decretos 
Reglamentarios 
650 de abril 3 de 
1996 y 2141 de 
25 de noviembre 
de 1996  
artículos 6, 7, 8 y 
16, el artículo 
 
Regulado por la 
Ordenanza No. 
301 del 2009 y la 
Ordenanza No. 
307 de agosto de 
2010. 
 
 
Regulado por la 
Ordenanza No. 
0024 de agosto 23 
de 2005. 
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153 de la Ley   
488 del 24 de 
diciembre de 
1998, los 
artículos 57 y 58 
de la Ley 788 del 
27 de diciembre 
de 2002. 
 
 
IMPUESTO AL 
CONSUMO DE 
CERVEZAS, 
SIFONES, 
REFAJOS Y 
MEZCLAS   
 
 
Creado por 
Decreto Ley   
190 de 1969, y 
regulado por la 
Ley 233 de 1995 
artículos 185 a 
201 y artículos 
224 y 225, Ley 
488 del 24 de 
diciembre 1998, 
Ley 788 de 2002 
articulo 62, 
Decretos 
Reglamentarios 
1640 de 1996, 
3071 de 1997, 
2141 de 1996 y 
1150 de 2003, 
Ley 863 de 2003 
y Ley 1393 del 
2010. 
 
Regulado por la 
Ordenanza No. 
301 del 2009 
 
 
Regulado por la 
Ordenanza No. 
0024 de agosto 23 
de 2005 
 
 
IMPUESTO AL 
CONSUMO DE 
CIGARRILLO Y 
TABACO 
ELABORADO  
 
 
Reglamentado 
en la Ley 223 de 
1995 y sus 
Decretos 
Reglamentarios 
0650, 2141,  
1640 de 1996,  
3071 de 1997, 
Ley 788 de 2002, 
1150 de 2003, 
 
Regulado por la 
Ordenanza No. 
301 del 2009 
 
 
Regulado por la 
Ordenanza No. 
0024 de agosto 23 
de 2005 
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2903 de 2006, 
artículo 76 de la 
Ley 1111 de 
2006, decreto 
2427 de 2007, 
Ley 1393 de 
2010. 
 
 
IMPUESTOS 
JUEGO DE 
SUERTE Y AZAR  
 
Reglamentada 
en la Ley 643 del 
año 2001 
(Reglamentada 
parcialmente por 
los Decretos 
Nacionales 2975 
de 2004; 855 de 
2009 y 1289 de 
2010, Modificada 
por el artículo 36, 
Decreto Nacional 
126 de 2010, en 
lo relativo a las 
multas) 
 
 
Regulado por la 
Ordenanza No. 
301 del 2009 
 
 
Regulado por la 
Ordenanza No. 
0024 de agosto 23 
de 2005 
 
Fuente: Estudiantes Especialización en Gestión Tributaria y Aduanera Cohorte 5. 
 
4.2 SIMILITUDES ENTRE LOS IMPUESTOS MÁS REPRESENTATIVOS DE 
CADA DEPARTAMENTO.  
 
 
  
DEPARTAMENTOS DEL VALLE DEL CAUCA – 
QUINDIO 
 
 
IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES  
 
 El Impuesto sobre Vehículos Automotores es de 
propiedad de la Nación  y su renta se encuentra 
cedida a las entidades territoriales. 
 
 Están gravados con el impuesto, los vehículos 
automotores nuevos, usados y los que se 
internen temporalmente al departamento. Ver 
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anexo 1. 
 
 El impuesto se causa el 1º de enero de cada año. 
En el caso de los vehículos automotores nuevos, 
el impuesto se causa en la fecha de solicitud de la 
inscripción en el registro terrestre automotor, que 
debe corresponder con la fecha de la factura de 
venta o en la fecha de solicitud de internación.   
 
 Las tarifas aplicables se reajustan cada año 
según su valor comercial. 
 
 Ambos departamentos son beneficiarios de las 
rentas recaudadas por concepto del impuesto 
sobre vehículo automotor, incluidos los intereses y 
sanciones, (por los vehículos matriculados en su  
jurisdicción, y los municipios a los que 
corresponda la dirección informada en la 
declaración).  
 
 A partir del vencimiento del plazo para presentar 
la declaración, se generan las sanciones e 
intereses moratorios relacionados. 
 
 El formulario oficial de declaración del impuesto 
sobre vehículo automotor es diseñado por la 
Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, adoptado y 
reproducido por cada Departamento. 
 
 El SOAT (seguro obligatorio para todos los 
vehículos automotores que transitan por el 
territorio nacional y ampara los daños corporales 
causados a las personas en un accidente de 
tránsito).  Ver anexo 2. 
 
 Tarifa  Nacional: los vehículos con avalúo hasta 
de $35.738.000 pagan un 1,5%. Los que tengan 
un avalúo entre $35.738.001 y 80.410.000 pagan 
un 2,5%. Y los que excedan los 80.410.000 
deben pagar  un 3,5%.  
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 La Sanción mínima para el contribuyente 
responsable que no presente oportunamente su 
declaración, es de doscientos cuarenta y cinco 
mil pesos $245.000.  
 
 Procede Recurso de Reconsideración contra las 
liquidaciones oficiales y resoluciones que 
imponen sanciones u ordenan el reintegro de las 
sumas devueltas y demás actos producidos en  
relación con los impuestos administrados por la 
Secretaria de Hacienda Departamental.  
 
 Del total recaudado por concepto de este 
impuesto, se destina el 80% para la Nación y el 
20% para el Departamento (libre destinación). 
 
 
IMPUESTO DE 
REGISTRO  
 
 
 El impuesto al registro está constituido por la 
inscripción de actos, contratos o negocios 
jurídicos documentales en los cuales sean parte 
o beneficiarios los particulares y que, en 
concordancia con  las disposiciones legales, 
deban registrarse en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos o en las Cámaras de 
Comercio. 
 
 Un contrato debe registrarse tanto en Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos como en la 
Cámara de Comercio, la totalidad del impuesto 
se genera en la instancia de inscripción en la 
oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
 
 No genera impuesto de registro, los actos, 
contratos o negocios jurídicos que se realicen 
entre entidades públicas.  
 
 No genera impuesto de registro el 50% del valor 
incorporado en el documento que contiene el 
acto, contrato, o negocio jurídico que 
corresponda a las entidades públicas, cuando 
concurran entidades públicas y particulares. 
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 El impuesto al registro se paga por una sola vez 
por cada acto, contrato o negocio jurídico sujeto 
a registro. Cuando en un mismo documento 
contenga diferentes actos sujetos a registro, el 
impuesto se liquida sobre cada uno de ellos. 
 La solicitud de registro debe ir acompañada del 
recibo del pago del impuesto como constancia o 
condición para efectuarse. 
 Cuando se trate de inscripción de contratos de 
constitución o reforma de sociedades anónimas 
o asimiladas, la base gravable está constituida 
por el capital suscrito. 
 Las tarifas se fijan en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 230 de la Ley 223 de 1995.Ver anexo 3.   
 El impuesto se debe cancelar en el 
departamento donde se efectúe el registro. 
Cuando se trate de bienes inmuebles, el 
impuesto se paga en el departamento donde se 
hallen ubicados estos bienes. Ver anexo 4. 
 Contra la liquidación del impuesto de registro, 
contenida en el recibo de pago expedido por la 
dependencia competente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, procede el recurso 
de reposición. 
 Los servidores públicos encargados de la 
liquidación del impuesto de registro son los 
responsables frente a la Administración 
Departamental. 
 Las Cámaras de Comercio y las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos, dejan 
constancia del número del recibo de pago del 
impuesto de registro sobre los documentos 
registrados. 
 Del total recaudado se destina el 80% para Salud 
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y el 20% para libre destinación.  
 
IMPUESTO AL 
CONSUMO DE 
CERVEZAS, SIFONES, 
REFAJOS Y MEZCLAS, 
 
 
 
 
 IMPUESTO AL 
CONSUMO DE 
CIGARRILLO Y 
TABACO ELABORADO  
 
Nota: Las semejanzas 
descritas en la parte derecha 
de este texto aplican para 
ambos impuestos, por tal 
motivo se unieron estos. 
 
 Los impuestos al consumo de licores, vinos 
aperitivos y, similares, cervezas y sifones, refajos 
y mezclas, cigarrillos y tabaco elaborado, se 
causan en el caso de productos nacionales 
cuando los mismos son despachados de fábrica 
o planta para ser distribuidos en el 
Departamento. 
 
 En el caso de productos extranjeros los 
impuestos se causan  a partir del momento en 
que se introducen al país y deben declararse y 
pagarse a órdenes del Fondo Cuenta. 
 
 Cuando se producen cambios de destino de las 
mercancías gravadas con impuestos al consumo 
antes de que se declaren y el impuesto sea 
pagado, se debe dar aviso previo a la Dirección 
de Gestión de Ingresos Públicos, y el traslado de 
estos productos a otros departamentos de debe 
amparar con tornaguías de movilización, es 
decir, con documentación. 
 
 La declaración y pago del impuesto de ambos 
consumos  debe hacerse con fundamento en los 
despachos de los productos realizados en el 
correspondiente periodo gravable 
independientemente de si se facturan o no 
dentro de dicho periodo. 
 
 Estos impuestos al consumo, no forman parte de 
la base gravable para liquidar el impuesto a las 
ventas.  
 
 El período gravable de estos impuestos es 
mensual (Los productores cumplen con esta 
obligación de declarar y pagar, ante la  
Subsecretaría de Impuestos y Rentas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 
Departamento, o en las entidades financieras 
autorizadas para tal fin, dentro de los quince (15) 
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días calendario siguientes al vencimiento de 
cada período gravable).  
 
 Los impuestos al consumo de licores, vinos 
aperitivos y, similares, cervezas y sifones, refajos 
y mezclas, cigarrillos y tabaco elaborado (aunque 
tienen diferente liquidación y algunas normas 
diferentes), se presentan unificados en una sola 
declaración.  
 
 El licor de degustación proveniente de las 
fábricas instaladas en estos departamentos para 
la promoción de sus productos, pagan el IVA, 
pero están  exentos del impuesto al consumo. 
Para el efecto, estos productos llevan impresa  
en su etiqueta la leyenda “Licor de Degustación, 
prohibida su venta” (norma nacional). 
 
 Promedios de Impuestos de Productos 
Nacionales para licor (porque para cigarrillo y 
tabaco no emiten promedios). Ver anexo 5. 
 
 Exclusión: del impuesto al consumo de tabaco, 
excluyen el chicote de tabaco de producción 
artesanal (norma nacional). 
 
 Del total recaudado se destina el 70% para Salud 
y el 30% restante para el deporte. 
 
 
IMPUESTOS JUEGOS 
DE SUERTE Y AZAR  
 
 
 Son de suerte y azar aquellos juegos en los 
cuales una persona, que actúa en calidad de 
jugador, realiza una apuesta o paga por el 
derecho a participar, a otra persona que actúa en 
calidad de operador, que le ofrece a cambio un 
premio, en dinero o en especie, el cual gana si 
acierta, dados los resultados del juego, no siendo 
este previsible con certeza, por estar 
determinado por la suerte y el azar. 
 
 Los recursos obtenidos, por la explotación de los  
juegos de suerte y azar se distribuyen  de 
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acuerdo a unos porcentajes. Ver anexo  6. 
 
 Las loterías están obligadas a remitir a la 
Secretaria de Hacienda del Departamento una 
relación discriminada de los ingresos por concepto 
de impuesto por premios pagados, así como el 
valor trasladado al Instituto Departamental de 
Salud dentro de los diez (10) primeros días de 
cada mes.  
 
 Los principios que rigen la explotación, 
organización, administración, operación, 
fiscalización y control de juegos de suerte y azar. 
Ver anexo 7. 
 
 Están prohibidas en todos los Departamentos del 
territorio nacional, de manera especial algunas 
prácticas en los juegos de suerte y azar. Ver anexo 
8. 
 
 Del total recaudado se destina el 100% para 
salud. 
 
Fuente: Estudiantes Especialización en Gestión Tributaria y Aduanera Cohorte 5, www.vivetumoto.com/foros/soat-526/tarifas-del-soat-2011-
precios-del-soat-2011-a-10996.html, Constitución Política,  Ley 488 de 1998, Resoluciones Emitidas por el Ministerio de Transporte, Estatuto 
Tributario Nacional, Sentencias Consejo de Estado, www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0223_1995_pr004.html, 
www.plandecuentas.com.co/impuesto-de-registro.html, www.secretariasenado.gov.co/se nado/basedoc/ ley/2001/ley_0643_2001.html, 
www.fedelco.com .co/index.php?option=com_ content&task=blogcategory&id=1&itemid=42&limit=1 0&limitstart=50,www.secretar 
iasenado.gov.co/senado/ based oc/ley/2001/ley_06 43_2001.html, CONCEPTO No. 0051 Abril 15 de 1999, decreto 650 de 1996. Art 132 
ley 488 de 1998. 
  
 
ANEXO 
 
 
1. Para los efectos del impuesto, se consideran nuevos los vehículos automotores 
que entran en circulación por primera vez en el territorio nacional. En la internación 
temporal de vehículos al territorio nacional, la autoridad aduanera exige, antes de 
expedir la autorización, que el interesado acredite la declaración y pago del 
impuesto ante la jurisdicción correspondiente por el tiempo solicitado. Para estos 
efectos la fracción de mes se debe tomar como mes completo. De igual manera se 
procede para las renovaciones de las autorizaciones de internación temporal.  
 
2. Las siguientes son las tarifas del Soat para 2011: 
 
Motos 
 De menos de 100CC: $ 222.800  
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 De 100 a 200CC: $ 298.500  
 De más de 200CC:$ 336.600  
 Motocarros $ 336.600  
 
Camperos y camionetas 
 De menos de 1500 c.c. (0 a 9 años) / $ 357.500  
 De menos de 1500 c.c. (10 años o más) / $ 429.800  
 De 1500 c.c. a 2500 c.c. (0 a 9 años) / $ 426.800  
 De 1500 c.c. a 2500 c.c. (10 años o más) / $ 505.500  
 De más de 2500 c.c. (0 a 9 años) / $ 500.500  
 De más de 2500 c.c. (10 años o más) / $ 574.400  
 
Carga o mixto 
 De menos de 5 toneladas / $ 400.600  
 De 5 a 15 toneladas / $ 578.100  
 De más de 15 toneladas / $ 730.800  
 
Autos familiares 
 De menos de 1500CC (0 a 9 años)VTM / $ 201.900  
 De menos de 1500CC (10 años o más)VTM / $ 267.500  
 De 1500 c.c. a 2500CC (0 a 9 años)VTM / $ 245.800  
 De 1500 c.c. a 2500CC (10 años o más)VTM / $ 305.500  
 De más de 2500CC (0 a 9 años)VTM / $ 287.000  
 De más de 2500CC (10 años o más)VTM / $ 340.300  
 
Autos de negocios y taxis 
 De menos de 1500 c.c. (0 a 9 años) / $ 250.100  
 De menos de 1500 c.c. (10 años o más) / $ 312.200  
 De 1500 c.c. a 2500 c.c. (0 a 9 años) / $ 310.600  
 De 1500 c.c. a 2500 c.c. (10 años o más) / $ 383.700  
 De más de 2500 c.c. (0 a 9 años) / $ 400.600  
 De más de 2500 c.c. (10 años o más) / $ 469.900  
 
3. Las tarifas para el Impuesto al Registro son las siguientes:  
1. Los actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a 
registro en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos la tarifa 
es del uno por ciento (1%).  
2. Los actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a 
registro en las Cámaras de Comercio la tarifa es del cero punto siete 
por ciento (0.7%) 
3. Los actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a 
registro en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las 
Cámaras de Comercio, tales como el nombramiento de representantes 
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legales, revisor fiscal, reformas estatutarias que no impliquen cesión 
de derechos ni aumentos del capital, escrituras aclaratorias, la tarifa es 
de cuatro (4) salarios mínimos diarios legales. 
4. En caso de que los inmuebles que se hallen ubicados en dos o más 
departamentos, el impuesto se cancela a favor del departamento en el cual esté 
ubicada la mayor extensión del inmueble. 
5. Los promedios de impuestos correspondientes a productos nacionales de 
cervezas, sifones, refajos y mezclas de productos fermentados con bebidas no 
alcohólicas, son establecidos semestralmente por la Dirección General de Apoyo 
Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para tal efecto, dentro de los 
primeros veinte (20) días de junio y de diciembre, esta Dirección de Apoyo Fiscal, 
emite las certificaciones tomando en cuenta la siguiente clasificación: 
 Para cervezas, sifones, refajos y mezclas certifica así: 
a) Promedio ponderado de impuestos correspondientes a cervezas 
nacionales. 
b) Promedio ponderado de impuestos correspondientes a sifones 
nacionales; y 
c) Promedio ponderado de impuestos correspondientes a refajos y mezclas 
nacionales. 
Esto con el fin de que estos y los demás departamentos tengan un márgen de 
información, para trazar sus metas.  
6. Los recursos de la explotación de juegos de suerte y azar se distribuyen de la 
siguiente manera:  
a) El ochenta por ciento (80%) para atender la oferta y la demanda en 
la prestación de los servicios de salud, en cada entidad territorial. 
 
b) El siete por ciento (7%) con destino al Fondo de Investigación en 
Salud.  
c) El cinco por ciento (5%) para la vinculación al régimen subsidiado 
contributivo para la tercera edad. 
 
d) El cuatro por ciento (4%) para vinculación al régimen subsidiado a 
los discapacitados, limitados visuales y la salud mental. 
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e) El cuatro por ciento (4%) para vinculación al régimen subsidiado en 
salud a la población menor de 18 años no beneficiarios de los 
regímenes contributivos. 
7. Los principios que rigen los juegos de suerte y azar son:  
 
a) Todo juego de suerte y azar debe contribuir eficazmente a la 
financiación del servicio público de salud, de sus obligaciones 
prestacionales y pensionales. 
 
b) La operación de juegos de suerte y azar se realiza por las entidades 
estatales competentes, o por los particulares legalmente autorizados o 
por intermedio de sociedades organizadas como empresas 
especializadas, con arreglo a criterios de racionalidad económica y 
eficiencia administrativa que garanticen la rentabilidad y productividad 
necesarias para el cabal cumplimiento de la finalidad pública. 
8. Las prácticas prohibidas para los juegos de suerte y azar son las 
siguientes:  
a) La circulación o venta de juegos de suerte y azar cuya oferta 
disimule el carácter aleatorio del juego o sus riesgos.  
 
b) El ofrecimiento o venta de juegos de suerte y azar a menores de 
edad y a personas que padezcan enfermedades mentales que hayan 
sido declaradas interdictas judicialmente. 
 
c) La circulación o venta de juegos de suerte y azar cuyos premios 
consistan o involucren directa o indirectamente bienes o servicios que 
violen los derechos fundamentales de las personas o atenten contra 
las buenas costumbres. 
 
d) La circulación o venta de juegos de suerte y azar que afecten la 
salud de los jugadores. 
 
e) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar cuando 
se relacionen o involucren actividades, bienes o servicios ilícitos o 
prohibidos. 
 
f) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar que no 
cuenten con la autorización de la entidad o autoridad competente, 
desconozcan las reglas del respectivo juego o los límites autorizados. 
 
NOTA IMPORTANTE: Las disposiciones no planteadas dentro de este capítulo, son 
las contenidas en la norma nacional para ambos departamentos.  
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4.3 DIFERENCIAS ENTRE LOS IMPUESTOS MÁS REPRESENTATIVOS 
DE CADA DEPARTAMENTO. 
 
 
  
DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA  
 
DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO  
 
 
IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES  
 
 No existe una Base de 
Datos del Parque 
Automotor del 
Departamento del Valle 
del Cauca que permita 
el control necesario y 
evite los procesos de 
evasión y /o elusión. 
 
 En el formulario oficial 
de declaración hay una 
casilla para indicar la 
compañía que expidió 
el seguro obligatorio de 
accidente de tránsito y 
el número de la póliza, 
así mismo discrimina el 
porcentaje del impuesto 
correspondiente al 
municipio y al 
departamento.  
 
 Este departamento se 
acoge a la norma 
nacional.  Establece 
como requisito de 
traspaso a cualquier 
título, de la propiedad 
sobre vehículo 
automotor particular, la 
presentación ante la 
correspondiente 
secretaría de tránsito 
 
 Existe una Base de 
Datos del Parque 
Automotor Ver anexo 1. 
 
 
 
 
 
 
 El departamento del 
Quindío no presenta 
modificaciones al 
formulario oficial de 
declaración, por lo 
tanto, no contiene las 
casillas adicionales que 
maneja el departamento 
del Valle del Cauca, se 
acogió al exacto 
nacional. 
 
 
 Establece como 
requisito de traspaso a 
cualquier título, de la 
propiedad sobre 
vehículo automotor 
particular, la 
presentación ante la 
correspondiente 
secretaría de tránsito 
ante la cual se adelanta 
dicha diligencia, el 
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ante la cual se adelanta 
dicha diligencia, el 
correspondiente paz y 
salvo por concepto de 
Retención en la fuente. 
 
 Plazos para el pago de 
este impuesto: Con 
descuento del 10%: 
hasta el 1 de Abril de 
2011 
Sin descuento ni 
sanción: hasta el 17 de 
Junio de 2011. (se 
acoge a la norma 
nacional). 
 
 Este departamento 
maneja premio fiscal 
para el impuesto sobre 
vehículos automotores. 
 
  El Valle al remitirse a la 
norma nacional, no 
maneja ningún tipo de 
reducción para los 
contribuyentes que 
presenten 
declaraciones iniciales 
o de corrección con 
sanciones incluidas.  
 
 
 
correspondiente paz y 
salvo por concepto de 
impuestos, sanciones e 
intereses de mora.  
 
 
 Plazos para el pago de 
este impuesto. Ver anexo 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El departamento del 
Quindío no maneja 
ningún tipo de sorteo 
para este impuesto. 
 
 Los responsables del 
pago de este Impuesto, 
que presenten 
declaración inicial o 
declaración de 
corrección, sobre las 
que deban liquidarse 
sanciones, incluida la 
sanción mínima, pueden 
declarar y pagar dichas 
sanciones, disminuidas 
en un cincuenta por 
ciento (50%). 
 
 
IMPUESTO DE 
REGISTRO  
 
 
 La Devolución del  
Impuesto de Registro,                                 
por pago en exceso o 
por pago indebido del 
impuesto, debe 
 
 En los casos de pago de 
lo no debido o pago en 
exceso del Impuesto al 
Registro, la devolución 
debe hacerse 
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hacerse en la 
Subsecretaria de 
Impuestos y Rentas, 
donde se debe 
presentar la persona 
interesada,  el trámite 
no tiene costo, pero 
dicha Subsecretaria 
no determinan el 
tiempo de desembolso 
del dinero si es 
procedente la 
devolución. 
 
 Está exenta del 
impuesto de registro la 
mujer cabeza de 
familia de bajos 
ingresos, en un cien 
por ciento (100%), de 
los actos que deba 
registrar ante la 
Oficina de Registro e 
Instrumentos Públicos 
por compra o 
adquisición de 
vivienda. Ver anexo  3. 
 
directamente por la 
Administración 
Departamental; para lo 
cual, ella cuenta con un 
término de quince (15) 
días calendario contados 
a partir de la radicación 
en debida forma de la 
solicitud para resolverla. 
 
 
 
 
 
 En Ordenanza No 0024 
de agosto 23  de 2005 no 
se estable ninguna 
exención para las 
mujeres cabeza de 
familia de bajos ingresos 
en cuanto al impuesto de 
registro, ni tampoco se 
encuentra estipuladas en 
otras disposiciones 
contempladas por el 
departamento para tal fin. 
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IMPUESTO AL 
CONSUMO DE 
CERVEZAS, 
SIFONES, 
REFAJOS Y 
MEZCLAS  
  
 
IMPUESTO AL 
CONSUMO DE 
CIGARRILLO Y 
TABACO 
ELABORADO 
  
 
 Este departamento 
divide el impuesto que 
maneja unificado el 
Quindío. En dos 
impuestos: 1- 
impuesto al consumo 
de cervezas, sifones 
refajos y mezclas, 2- 
cigarrillos y tabaco 
elaborado, solo por 
normatividad, tanto 
departamental como 
nacional. 
 
 Las tarifas de este 
impuesto (al consumo de 
cervezas, sifones, refajos y 
mezclas) son las 
siguientes:  
Cervezas y sifones: 48%.  
Mezclas y refajos: 20%. 
Ver anexo 4. 
 A partir del 1º. de  
enero del año 2009, las 
tarifas al impuesto al 
consumo de cigarrillos y 
tabaco elaborado, se 
actualizan anualmente 
en el porcentaje de 
crecimiento del precio 
al consumidor final de 
estos productos, 
certificados por el 
DANE. Ver anexo 6. 
 
 
 Los impuestos de licores, 
vinos aperitivos y 
similares, cervezas y 
sifones, refajos y mezclas 
y cigarrillos y tabaco 
elaborado, son regulados 
por la misma  
normatividad nacional. 
 
 
 
 
 
 
 Las tarifas de este 
impuesto (al consumo de 
cervezas, sifones, refajos y 
mezclas) son las 
siguientes: ver anexo 5. 
 
 
 
 
 
 A partir del 1º. de  enero 
del año 2007, las tarifas 
al impuesto al consumo 
de cigarrillos y tabaco 
elaborado, se actualizan 
anualmente en el 
porcentaje de crecimiento 
del precio al consumidor 
final de estos productos, 
certificados por el DANE. 
Ver anexo 7. 
 
IMPUESTOS 
JUEGO DE SUERTE 
Y AZAR  
 
 
 Las loterías de otros 
departamentos 
(loterías foráneas) que 
se venden el territorio 
 
 El departamento del 
Quindío no tiene 
contemplada en su 
Ordenanza No 0024 de 
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del Departamento del 
Valle tienen una tarifa 
para el pago de 
impuestos sobre la 
venta de billetes del 
diez por ciento (10%) 
sobre el valor nominal 
de cada billete o 
fracción que se venda. 
Ver anexo 8. 
 
 Varias 
administraciones son 
las encargadas de 
recaudar este 
impuesto. 
 
 
 Los ganadores de 
premios de lotería 
pagan un impuesto del 
diecisiete por ciento 
(17%) sobre el valor 
nominal del premio. 
agosto 23  de 2005 el 
tratamiento, tarifas, 
control entre otros, sobre 
las loterías foráneas que 
son de suma importancia 
ya que afectan la venta 
y/o distribución de la 
lotería principal del 
departamento. 
 
 
 Este impuesto maneja un 
monopolio, es decir, solo 
una administración 
encargada de recaudar 
este impuesto llamada 
LOTI QUINDIO. 
 
 Los ganadores de 
premios de lotería 
pagan un impuesto del 
quince por ciento (15%) 
sobre el valor nominal 
del premio. 
 
Fuente: Estudiantes Especialización en Gestión Tributaria y Aduanera Cohorte 5, www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/p-gi-
04impuestosobrevehiculosautomotoresisvav02.pdf, constitución política,  ley 488 de 1998, resoluciones emitidas por el ministerio de 
transporte, estatuto tributario nacional, sentencias consejo de estado, res 4775 de 2009 cap. iii art 19 literal 6, 
www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=23497,docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:qqoaqd00wbqj:contral
oriavalledelcauca.gov.co/descargar.php%3fid%3d1947+no+existe+por+ejemplo+una+base+de+datos+del+parque+automotor+del+depa
rtamento+del.+valle+del+cauca+que+permita+el+control+necesario+y+evite+los&hl=es&pid=bl&srcid=adgeesg7fltbrcejpuowv2tnajr83sid
ik11zqokh_1w4k5gwhxwd5ftfitppgy4sfxydidvoaidmu9k9gvra2psus-fjlyjn4tjyugmq37ezd1xks2k_bzfy_yzup1t4pjv8elqa-
pz&sig=ahietbq35fugcj-wts0mgmv8ndb-2chorq,www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0223_1995_pr004.html, 
www.plandecuentas.com.co/impuesto-de-registro.html,www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0643_ 
2001.html,www.fedelco.com.co/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&itemid=42&limit=10&limitstart=50, 
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0643_2001.html, www.avancejuridico.com/actualidad/ultimassentencias/C-
1066-08.html 
 
 
ANEXO. 
 
 
1. La Dirección de Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de este 
departamento, obliga informar a las oficinas de tránsito Departamental y las 
municipales en medio magnético e impreso  sobre  todas las operaciones  
realizadas dentro del mes anterior con relación a los vehículos matriculados en sus 
dependencias, con el objetivo de tener actualizado el parque automotor. 
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2. El impuesto es administrado por el Departamento del Quindío y se paga cada año 
en las instituciones financieras que determine el Departamento,  en los plazos y 
rangos de placas   siguientes: 
 
a)  Número de placa entre 000 y 400  hasta el segundo día hábil del 
mes de mayo. 
 
b) Número de placa entre 401 y 800  hasta el segundo día hábil del 
mes de junio. 
 
c) Número de placa entre 801 y 999  hasta el segundo día hábil del 
mes de julio. 
 
d) Las motocicletas de más de 125 c.c. de cilindrada  hasta el 
segundo día hábil del mes de julio. 
 
3. Debe acreditar lo siguiente:  
 
a) La calidad de cabeza de familia siempre y cuando no tenga vivienda. 
b) La vivienda objeto de adquisición o compra esté ubicada en estrato 
socio económico no superior a tres (3). 
c) El valor de la vivienda no sea superior a setenta  (70) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
d) Ingresos brutos promedio mensuales no superiores a tres y medio 
(3.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
4. Valle (Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas): Dentro de la 
tarifa del 48% aplicable a cervezas y sifones, están comprendidos ocho (8) 
puntos porcentuales que corresponden al impuesto sobre las ventas, el cual 
se destina a financiar el segundo y tercer nivel de atención en salud. Los 
productores nacionales y el Fondo-Cuenta de Impuestos al Consumo de 
Productos Extranjeros giran directamente a las cuentas  de la Secretaría de 
Salud del Departamento, el porcentaje mencionado, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes al vencimiento de cada período gravable. 
5. Quindío (Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas): Por cada 
unidad de 750 centímetros  cúbicos o su equivalente, serán las siguientes: 
a) Para vinos entre 2,5 y hasta 10 grados de contenido alcoholimétrico, 
sesenta y nueve pesos ($69) por cada grado. 
 
b) Para productos entre 2,5 y hasta 15 grados de contenido 
alcoholimétrico, ciento veintiocho pesos ($128) por cada grado. 
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c) Para productos de más de 15 y hasta 35 grados de contenido 
alcoholimétrico, doscientos diez pesos ($210) por cada grado. 
6. Valle (impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado): Esas tarifas son las 
siguientes: 
a) Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos cuyo precio de venta 
al público sea hasta dos mil pesos ($2.000.), la tarifa  es de cuatrocientos 
cincuenta y cuatro pesos con veintitrés centavos ($454,23) por cada 
cajetilla de 20 unidades o proporcionalmente a su contenido. 
b) Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos cuyo precio de venta 
al público sea superior a dos mil pesos ($2.000.00), la tarifa es de 
novecientos ocho pesos con cuarenta y siete centavos ($908,47) por 
cada cajetilla de 20 unidades o proporcionalmente a su contenido. 
7. Quindío (impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado): Esas tarifas son 
las siguientes: 
a) Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos cuyo precio de venta 
al público sea hasta $2.000 es de $400 por cada cajetilla de 20 
unidades o proporcionalmente a su contenido. 
 
b) Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos cuyo precio de venta 
al público sea superior a $2.000 es de $800 por cada cajetilla de 20 
unidades o proporcionalmente a su contenido. 
 
8. El valor nominal para los efectos fiscales, presupuestales y contables 
previstos en la ley, es el que fije la respectiva lotería, teniendo en cuenta los 
costos administrativos y operacionales de la entidad, el margen previsto de 
utilidades y el monto de las transferencias destinadas a la asistencia pública. 
El valor nominal en ningún caso puede ser inferior al setenta y cinco por ciento 
(75%) del precio de venta al público. 
NOTA IMPORTANTE: Las disposiciones no planteadas dentro de este capítulo, son 
las contenidas en la norma nacional para ambos departamentos.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 
 A  pesar de que las fuentes del derecho tributario dan lugar a los impuestos 
territoriales, existe diversidad en la aplicación de la norma de la fuente 
nacional.  
 
 Los departamentos identifican la capacidad potencial de cada renta con el 
fin no solo de generar los controles  necesarios en su recaudo y consumo 
sino en los fenómenos de contrabando, de evasión y/o elusión. 
 
 Las loterías departamentales son una importante fuente de recursos para la 
salud de los colombianos, considerando que transfirieron a los Fondos 
Territoriales de Salud del país, más de 687.000 millones de pesos en los 
últimos 7 años. 
 
 Los impuestos departamentales requieren previamente de una Ley de la 
República que autorice su creación. Una vez creado el impuesto por una 
ley, los departamentos adquieren el derecho a administrarlo, reglamentarlo 
y manejarlo como lo consideren conveniente, de acuerdo con sus 
necesidades.  
 
 Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el 
que cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo 
porque a través de éstos se puede influir en los niveles de asignación del 
ingreso entre la población, ya sea mediante un determinado nivel de 
tributación entre los distintos estratos o, a través del gasto social, el cual 
depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. 
 
 El no pago de impuestos impide al gobierno destinar recursos suficientes 
para cubrir las necesidades de la sociedad, por lo que es fundamental que 
se cumpla con esta obligación. 
 
 Una  de las falencias del Régimen Tributario Colombiano es la usencia de 
una adecuada estructura impositiva en el nivel territorial, lo que ocasiona un 
detrimento de la descentralización fiscal y afecta el ejercicio de las 
funciones de departamentos, distritos y municipios.  
 
 En el ámbito departamental los principales inconvenientes están asociados, 
en lo sustantivo, a la deficiencia en la definición de los impuestos, su base 
gravable y hechos generadores, y en lo procedimental a la ausencia de un 
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régimen marco de procedimiento tributario que determine de forma clara y 
precisa mecanismo para la liquidación, recaudo y control de los tributos.  
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7. GLOSARIO 
 
 
 TORNAGUIAS: LLámese tornaguía al certificado único nacional  
expedido por las autoridades departamentales y del Distrito Capital a través  
del cual se autoriza y controla la entrada, salida y movilización de productos  
gravados con impuestos al consumo, o que sean objeto del monopolio 
rentístico de licores, entre entidades territoriales que sean sujetos activos 
de tales impuestos, o dentro de las mismas, cuando sea del caso. 
 
 AVALUÓ: Un avalúo es la estimación del valor comercial de un inmueble o 
artículo reflejado en cifras monetarias por medio de un dictamen técnico 
imparcial, a través de sus características físicas, de uso, de investigación y 
el análisis de mercado, tomando en cuenta las condiciones físicas y 
urbanas del inmueble. 
 
 CAPACIDAD DE PASAJEROS: Es el número de personas autorizado para 
ser transportados en un vehículo.  
 
 CONTRIBUYENTE: Es aquella persona física o jurídica con derechos y 
obligaciones, frente a un ente público, derivados de los tributos. Es quien 
está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos 
(impuestos, tasas o contribuciones especiales), con el fin de financiar al 
Estado. 
 
 DEUDOR SOLIDARIO: Son terceras personas a quien la ley llama a 
responder por el pago del tributo, junto con el deudor principal. Ejemplo: los 
herederos respecto a las obligaciones del causante y de la sucesión, los 
socios respecto a las deudas de la sociedad, entre otros. También son 
aquellas  personas que se comprometen personalmente y por su propia 
voluntad a cumplir una obligación de un tercero si este siendo el deudor 
principal no la cumple.  
 
 FISCALIZACIÓN: El proceso de Fiscalización comprende un conjunto de 
tareas que tienen por finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su 
obligación tributaria; cautelando el correcto, integro y oportuno pago de los 
impuestos.  
 
 MANDAMIENTO DE PAGO: Es una orden emanada de la administración 
de impuestos que le exige al contribuyente, agente retenedor o responsable 
la cancelación de sus obligaciones fiscales pendientes y los intereses 
respectivos. 
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 MATRICULA: Procedimiento destinado a registro inicial de un vehículo 
automotor ante un organismo de tránsito en ella se consignan las 
características, tanto internas como externas del vehículo, así como los 
datos e identificación del propietario.  
 
 MOTOCICLETA: Comúnmente conocida en castellano con la abreviatura 
moto, es un vehículo automóvil impulsado por un motor que acciona la 
rueda trasera, salvo raras excepciones. El cuadro o chasis y las ruedas 
constituyen la estructura fundamental del vehículo. La rueda directriz es la 
delantera. Las motocicletas pueden transportar hasta dos personas, y tres 
si están dotadas de sidecar. 
 
 NOTIFICACIÓN: Es el medio por el cual se da a conocer al contribuyente 
las decisiones que toma la administración con el fin de que interponga los 
recursos que contra ellas proceden o acata su cumplimiento. En el texto de 
toda notificación se deben indicar los recursos que proceden contra el acto, 
ante quién deben interponerse y los plazos para hacerlo. En materia 
tributaria, las notificaciones se hacen personalmente o por correo.    
 
 ORGANISMO DE TRANSITO: Son unidades administrativas municipales, 
distritales o departamentales, que tienen por reglamento la función de 
organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva 
jurisdicción.  
 
 SOAT: Todos los vehículos automotores que transiten en el territorio 
colombiano, deberá contratarlo, para amparar los gastos médicos 
necesarios para atender las lesiones que se causen a las personas en 
accidentes de tránsito ya sean peatones, pasajeros o conductores. 
 
 PLAZOS: Son las fechas de vencimiento de obligaciones tributarias. 
Existen por ejemplo plazos calendario para cumplir con algunas de las 
obligaciones tributarias, tales como la presentación de las declaraciones y 
pago de impuestos.  
 
 MONOPOLIO: es una situación de privilegio legal o fallo de mercado, en el 
cual existe un productor (monopolista) oferente que posee un gran poder de 
mercado y es el único en una industria dada que posee un producto, bien, 
recurso o servicio determinado y diferenciado. 
 
 DECLARACIONES TRIBUTARIAS: Las declaraciones tributarias son 
elaboradas por los contribuyentes, que son particulares y en su elaboración 
no concurre un funcionario público. Las declaraciones tributarias gozan de 
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reserva según el artículo 583 del estatuto tributario, reserva que solo puede 
ser levantada por un juez, de modo que una declaración tributaria jamás 
podrá considerarse como pública, pues de ser así, cualquier persona 
haciendo uso del derecho de petición podría tener acceso a este tipo de 
información. 
 
 OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: Es el vínculo entre el acreedor y el deudor 
tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 
prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 
 
 RECURSOS: Cualquier parte componente de un sistema de información. 
 DEVOLUCIÓN: Es el abono a los contribuyentes de tasas o impuestos 
pagados en exceso, como algunas veces ocurre con el impuesto a los 
réditos o a los beneficios extraordinarios al hacerse las liquidaciones 
definitivas. En los contratos con derecho de retroventa el comprador 
devuelve algunas veces la cosa comprada y el vendedor el pago que había 
percibido. 
 
 PLIEGOS DE CARGO: En los expedientes administrativos, relación o 
resumen de las faltas o infracciones que aparecen contra el contribuyente 
sometido a investigación y que se le leen o comunican de otra forma para 
que pueda alegar lo que a su defensa conduzca. 
 
 COMPENSACIÓN: Modo de extinción de obligaciones reciprocas que 
produce su efecto en la medida en que el importe de una se encuentre 
comprendido en el de la otra.  
 
 PRESCRIPCIÓN: Es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo 
produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la 
extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas. En el 
Derecho anglosajón se le conoce como statute of limitations. 
 
 EMBARGO: es una figura legal consistente en la aprehensión real o 
simbólica de los bienes de una persona, por resolución judicial, para 
obtener el cumplimiento forzoso de una obligación cuando ésta no se haya 
cumplido en tiempo y forma. Esta aprehensión puede ser real o simbólica, 
ya que no es necesario que las cosas embargadas salgan de la esfera de 
protección de su dueño, y más aun, es muy común que ellas queden en su 
poder, custodiándolas éste en calidad de depositario. Tratándose de bienes 
inmuebles, el embargo se lleva a efecto por medio de una inscripción, que 
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el tribunal ordena se realice en el registro del conservador de bienes raíces 
pertinente. 
 
 SECUESTRO DE BIENES: El secuestro de bienes es algo que sucede muy 
a menudo en nuestro país, y que muchos no comprendemos su naturaleza 
y su objetivo. El secuestro tiene como finalidad conservar los bienes, 
impidiendo que su dueño o poseedor de los mismos los enajene, 
asegurando de esta forma que se cumpla con la decisión resultante del 
proceso que dio lugar al secuestro de tales bienes. 
 
 CONTRIBUCIONES: Se define la contribución como, una compensación 
pagada con carácter obligatoria a un ente público, con ocasión de una obra 
realizada por él con fines de utilidad pública pero que proporciona ventajas 
especiales a los particulares propietarios de bienes inmuebles. 
 
 RÓTULOS: Son etiquetas identificadoras de papel blanco, sin impresión 
alguna que dan datos de la biblioteca y líneas de encuadres que son de 
fácil lectura de la información y poseen 2cm de alto; el ancho se adapta a 
las medidas del lomo. A las obras ya procesadas y con los elementos de 
préstamos se les confeccionan y adhieren en la parte externa o lomo un 
rótulo. La signatura topográfica es lo que se registra en el rótulo en forma 
manuscrita a máquina. 
 
 ACTO ADMINISTRATIVO: Podría señalarse el Código Colombiano que si 
bien no define al acto administrativo, da pie para identificar una definición 
funcional del mismo vinculado al ejercicio de la función administrativa. En 
este sentido se identifica como acto administrativo a cualquier 
manifestación de voluntad para producir efectos jurídicos, que se dicte en 
ejercicio de la función administrativa, por cualquier órgano del Estado e 
incluso por los particulares (arts. 1 y 82). 
 
 CURADOR: Un curador es una persona ó una corporación, tal como un 
banco ó una compañía de fideicomisos, designada por un tribunal (otra vez, 
usualmente la división de comprobación de un tribunal de circuito) para 
administrar la propiedad de un menor ó de una persona adulta que haya 
sido declarada legalmente incapacitada. 
 
 EXPEDIENTE: Es una herramienta administrativa utilizada en organismos 
de gobiernos de varios países de habla hispana. En cada país su definición 
difiere ligeramente, aunque mantienen la misma finalidad en todos los 
casos: reunir la documentación necesaria para sustentar el acto 
administrativo. 
